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ＩＢＭｆｅⅡｏｗ,ｗａｓｔｒｙｉｎｇｔｏｃｏｍｐｌｅｔｅｈｉｓｉｎｇｅｌ】iｏｕｓfractalgeometry・
AmongthegeniusideasofLeibniz,itwasthatofse〃sil"iﾉﾛ)ｉ(y,to・
getherwiththeprincipleofco"""l（ｊｌｙＪ・"(7(!('Ｙｚ〃o〃／lzcj／ｓ(Iﾉﾉl（s"，
thatillsl)i1℃dMandelbrotmost・AsMalldelbrotadmitshel.e，
Leibniz，followil】ghismetaphysicallille，ａｃｔｕａｌｌｙｈｅｒａｌｄｅｄｔｈｃｂｅ、
９ｉｌｌｎｉｌ１ｇｏｆｔｏｐｏｌｏｇｙ・Ａｓｆｏｒｔ１Ｉｅａｂｏｖｅｍｅｎｔｉｏｌ１ｅ。“I)ackil】ｇ"，
ＬｅｉｂｎｉｚｔｏｌｄＩｏｈｉｓｆｒｉｅＩｌｄｄｅＢｏｓｓｅｓｔｏｉｍａｇｉｌｌｅａｃｉ1℃1e，ｔｈｅｎｔｏｉｎ・
scribewithil1itthreecongrueｎｔｃｉｒｃｌｅｓｗｉｔｈｍａｘｉｌｎｕｍｒａｄｉｕｓ；the 
lattersmallercirclescouldbe〔illedwiththreeevel】ｓｍａⅡｅｒｃｉｒｃｌｅｓ
ｂｙｔｈｅｓａｍｅＩ)rocedure，Ｔｈｉsprocesscanbecolltil]ucdinfillitely， 
thusgivingagoodim(lgeofse〃ｓｊ)"iﾉαﾉﾌﾞl)'、Likewise,Leibl1iz，Ｓｉｍ‐
ｐｒｏｖｅｍｅｎｔｏｆＥｕｃｌｉｄ'ｓａｘｉｏｍｃｏｎｔａｉｎｓｔｈｅｓａｍｅｃｏｎｃｅｌ)t・ＴｈｃｓｌａＩｅ‐
ｍｅｎｔｔｈａｔ“ｔｈｅｓｔｒａｉｇｈｔｌｉｎｅｉｓａｃｕｒｖｅ,ａ】】ｙｐａｒｔｏｆｗｌｌｉｃｈｉｓｓｉｍｉｌａｒ
ｔｏｔｈｃｗｈｏｌｅ…''ｗａｓｒｅａｌｌｙａｎｉｄｅａｗｈｉｃｈｐｒｅｃｅｄｅｄｔｈｅｂｉｒｔｈｏｆｔ()pol・
ogyweuovertwoceIlturies・Ａｌｌｔｈｅｓｅｅｌ)ｉｓｏｄｅｓｔｅｌｌｕｓＩ１ｌａｔｗｉｔｈ
ｈｏｗｋｃｅI1inIcrestLeibl】ｉｚｓａｗｔｈｅｗｏｎｄｃｒｏｆｔｈｅｌ〕ature'sillIinity、
ＡＩ】(Ｉｗｈａｔａｓｔｏｌ】ｉｓｈｅｓｕｓｍｏｒｅｗａｓｔｈａｔｈｅｗｌ〕ｏｋｎｅｗＩｈｅｌｌａｔｌｌｒｅ,ｓｉｌ汁
finityanditsselfsimilaritybctterthanallyone，ｗ【lｓａｔｔｈｃｓａｍｅ
ｔｉｍｅｔｈｅｍａｌｌｗｈｏｆｒａｌ１ｋｌｙｈｅｌｄｔｈａｔｗｅｈａｄｔｏｂｅｈｕｍｂｌｅｅｎｏｌｌｇｈ 
ｔｏａｄＩｎｉｔ,ａｓｗｅｗｉⅡｓｅｅlater,thatourreasonnaturall)’fellalways 
shorto（Ihisnatllre'sinfinity,ａｎｄｔｈａｔｔｌｌｃｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅｔｈａｔｔｈｅｎａ‐ 
ｔｕｒｃｗａｓｒａｔｉｏｎａｌｉｎｔｈｅｓｅｎｓｅｉｔｈａｄqPl70ﾉﾌﾞＩａｗｗ【lssomethingal‐
ｗａｙｓ「ｏｒｕｓｔｏｂｅｌｉｅｖｅｉｎ．
3．Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃ【Ｄａｎ(IPllysica
ＡｎｙｏｎｅｆａｍｉｌｉａｒｗｉｔｈｔｈｅｗｏｒｋｏｆＭ〔11]delbrotwould〔lgree
thathismajorflimistomakemathematicsoI11yonemorestep 
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Leibniz，ｓＣｕｌｔｕｒａｌＰ１ｕｒａｌｉｓｍＡｎ(lNatura1Law 
closertothenatureitselfToMandelbrot,Scがsil"i/αﾉﾌﾞｌｙｉｓａｎｉｍｐｏｒ・
ｔａｎｔｃｌｕｅｔｈｅｎａｔｕｒｅｒｅｖｅａｌｓｔｏｍａｔｈematicsMandelbrot'ｓｂｏｏｋｃｏｌ汁
tainsveryinterestingrecordofanｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｏｎｃｅｇｉｖｅｎｂｙａｎ 
Ｅｎｇｌｉｓｈstatisticial】，Ｌ、Ｆ・Richardson，ｏｎｍｅａｓｕｒingvariouscoast
lines'lengths・Ｉｔｗｏｕｌｄｓｅｅｍｔｈａｔｔｈｅｉｒｌｅｎｇｔｈｓｄｉｆferaccordingto
themeasureonescaｌｅｓｔｈｅｍｗｉｔｈ；ｆｉｎｅｒｔｈｅｍｅａｓｌｌｒｅｎｅａｒｅｒｔｏｔｈｅ 
ｔｒｕｅｖａｌｕｅｏｆｌｅｎｇｔｈ、Ｉｔｉｓｔｒｕｅａｓｌｏｎｇａｓｏｎｅｓｕｆｆｉｃｅｓｗｉｔｈｒｏｕｇｈａｐ・
proximation,ａｓｔｈｉｓｔｒｕｅｖａｌｕｅｉｓｎｅｖｅｒａｃｔｕａｌｌｙreachable・Ｂｕｔｉｎ
ｔｈｉｓｅｘｐｅｒｉｍｅｎt,Richardsonfoundanimpl･ｅｓｓｉｖｅｃａｓｅｏｆ“error”ｉｎ 
ｓｃａｌｉｎｇｔｈｅｎａｔｕｒｅ、
Ｔｗｏｃｏｕｎｔｒｉｅｓｓｈａｒｉｎｇａｃｏｍｍｏｎｂｏｒｄｅｒｌｉｎｅ，ＩｉｋｅＳｐａｉｎａｎｄ 
Ｐｏｒｔｕｇａｌ,ｃｌａｉｍｄｉｆｆｅｒｅｎｔｌｅｎｇｔｈｓｔｏｔｈｅｉｒ“commonborder,'、Ｉｓｔｈｉｓ
ａｎａｃｃｉｄｅｎｔａｌｅｒｒｏｒｒｅｍｏｖａｂｌｅｉｆｏｎｅｕｓｅｓｆｉｎｅｒａｌ１ｄ［inermeasure 
inscaling？Ｏｒｔｏｐｕｔｉｔｔｈｅｏｒｅｔｉcally，ｃａｎｏｎｅｇｅｔａｓａｃｃｕｒａｔｅ 
ｌｅｎｇｔｈｏｎｅｄｅｓｉｒｅｓａｓｏｎｅｕｓｅｓａｎｉｎｆｉｎｉｔｅｌｙｍｉｎutemeasure？Obvi‐ 
ｏｕｓｌｙｎｏｔ；ｆｏｒｔｈｌｌｓｄｏｉｎｇ，ｏｎｅｗｏｕｌｄｅＩｌｄｕｐｗｉｔｈｉｎｆｉｎｉtelylong 
coastorborderlength・Theproblemliesinone'smeasureusedin
scaling、Ｕｓｉｎｇａｓｔｒａｉｇｈｔｌｉｎｅａｓａｍｅａｓｕｒｅｉｓnotsuitableinscal‐
iｎｇａｎａｔｕｒａｌｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｌｉｋｅｃｏａｓｔｌｉｎｅｏｒｌａｎｄｓｕｒｆａｃｅＯｎｔｈｅ 
ｃｏｎｔｒａｒｙ,ｔｈｉｓｍｅｔｈｏｄｏｆｕｓｉｎｇａｓｔｒａｉｇｈｔｌｉｌｌｅｆｏｒａｍｅａｓｕｒｅｗｏｒｋｓ 
ｗｅｌｌｗｈｅｎｏｎｅｓｃａｌｅｓａｎ"artificial',objectlikethelengthoftheem‐ 
ｂａｎｋｍｅｎｔｏｆｔｈｅｒｉｖｅｒＴｈａｍｅｓｏｒｔｈｅａｃｒｅａｇｅｏｆａｓｔａｄｉｕｍ;ｔｈｕｓｒｅ・
vealingtheshalpoppositionbetweeｎｔｈｅｎａｔureitselfandmal〕，s
factitiousartificiality， 
ＴｈｉｓｗａｓｔｈｅｓｔａｒｔｉｎｇｐｏｉｎｔｆｏｒＭａｎdelbrottoarticulate 
fractalgeometrywhichtriedtogeneralizcnon-ｉｌ１ｔｅｇｅｒａｓｗｅＩＩａｓｉｎ・
tegerdimensions・Ａｓｔｒａｉｇｈｔｌｉｎｅｗｉｔｈｄｉｍｅｎｓｉｏｎｏｎｅｉｓｎｏｔａｌｔｏ‐
getherappropriateinmeasuringtｈｅｃｏｎ(igurationscreatｅｄｂｙｔｈｅ 
ｌｌ 
I1atureitselfMandclbrot，satlemptitselfmakeslIsrealizｅｔｈｅｉｍ‐ 
per[ectionofourmathematicalkI〕owledge，ｗｈｉｃｈｉｓｏｆｔｅｌｌｓｕＩ〕・
ｐｏｓｅｄｔｏｂｅｔｈｃｍｏｓｔｐｅｒｆｅｃｔａｌｌｄｅｘｅｍｌ〕Ｉａｒｌ】llmanscanever
acql1ire・ＴｈｅａｂｏｖｅｅｘａｍＩ)ｌｅｓｈｏｗｓｔｈａｔｗｅｃａｌ〕ｈａｖｅａｇｏｏｄｒｅａ・
ＳｏｎｔｏｂｅｌｉｅｖｅｔｈａｔＭａｌｌｄｅｌｂｒｏｔｉｓｉｎｔｌ〕ｅＣｌ〕iniol〕thatmathematics
isl】ｏｔａｔｏｎｃｅａｌ】ａｌｍｉｇｈｔｙｔｏｏｌｔｏｇｒａｓｐｔｈｅｎ〔lIure，ｍｕｃｈｌｅｓｓ
ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｔｏｔｈｅｎａｔｕｒｅitself・
Ｅｑｕａｌｌｙｉｎｌ)I】ysics,ｉｔｗａｓａＧｅｒｍａｌ１Ｉ)hysicist，｝IerbertBregel.，
ｗｈｏｆｏｕｎｄａｎｏｔｌ】erimporlantilllplicatiollillLeibllizianphiloso・
【)ｈｙ、Aboveall，ｈｅａｌｓｏｓｔｌ･esse。ｏｎｔｈｅｉｍＩ)ormnceofLeibnizial】
metaphysicalconccI)ｔｏｆ“infillily”ａｓｗｅｌｌａｓｏｆＭＩ)ossibility”ｔｏｎａｔｕ・
ralscientistsalldlheirtheorｙｂｕｉｌｄｉｌ１ｇ： 
"…lnderTatkonstatiertLeibniz，ｄａｓｄｉｅＰｈｙｓｉｋｉｎｉｈｒｃｒ 
Ｇｃｓａｍｔｈｅｉｔｎｉｅｍａｌｓｅｉｎｅｖｏｌｌｋｏｍｍｅｌ１ｅＷｉｓｓｃI】scllaftseiwerde、
Ｄａｍｉｔｉｓｔａｂｅｒｎｕｒｇｅｍｅｉｎｔ，ｄ(lBsichnichtalleErfahrungenvol】
derNaturinwissenschaftlichenGesetzeIIfasscnlassen、１)ie
Gesetzlichkeitderl)ｈＨｎｏｍｅｎｅｉｓｔｎａｃｈＬｅｉｂＩ)iｚｄａｓＵｎｔｅｒｐｆａｎｇ 
ｄａ((ir,ｄａＢｄｉｅＰｈＨＩｌｏｍｃｌ]ｅｋｅｉｌ１ｂｌｏＢｅｒＴｒａｌｌｍｓｉｎｄ、ＤｉｅＬ６ｓｕｎｇ
ｄｅｓＤｉｌｅｍｍａｓｖｏｌｌｌｎｄｉｖｉdualitfitundGcseMlichkeitderNatul・
wir(1durchzweilleHriIfeerreicht，diebeiLcibllizverschiedentlich 
eineSchliisselroⅡespielen：UnendlichkeitundM6glichkcit'， 
(Weizsiickere1.ａ１．:１９８９:８１)． 
llloiherwords,ｔｈｅl]ａｔｕｒｅｉｓｉｌｌｉｔｓｃｖｅｒｙａｓｐｅｃｔａＩｌlliquewholeby 
Lcibluiz，andnaturalscienceswilllleverbeａｂｌｅｔｏｃｅａｓｅｔｈｅｉｒｅ[・
ｆｏｒｔｔｏｂｒｉｄｇｅｔｌｌｅｇａｌ）betweel〕observe。［actsill】dtheirtheorized
laws・AslongastlleobservedfaclsexisMheycal】serveasasllre
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LeibIliz゛ｓＣｕｌｔｕｒａｌＰｌｕｒａｌｉｓｍＡｎｄＮａＩｕｒａｌＬaw
ground（dasUnterpfang）tobelievethatsuchphenomenaarenot 
mereillusions、ＢｕｔｔｈｉｓｄｏｅｓｎｏｔｍｅａＩ〕ｔｈａｌｈｕｍａｎｓｃａｎｏｂｔａｉｎ
ｆｒｏｍｔｈｅｍｔｈｅｎａｔｕｒａｌｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃｌａｗｓａｌｌａｔｏｌ〕Ce、Bregerargues
that“errorfactors(dieSt6rfaktoren)”ａｎｄtheir“contaminating 
effects(dieDreckeffekte),'intrinsicineveryobservationorexperi‐ 
ｍｅｎｔｓｈｏｕｌｄｂｅｔａｋｅｎａｓｔｈｅｅｓｓｅｎｔｉａｌｓｅｐａｒａｔｉｎｇｌｉｎｅｗｈｉｃｈｍａｒｋｓ 
ｔｈｅｒｅａｌｍｏｆｔｈｅ“possible'，，ｔｏｗｈｉｃｈｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓａｎｄｐｈｙｓｉｃｓ 
ａｌikebelong,ａｎｄｔｈｅｕｎｉｑｕｅｎｅｓｓ,ｔｈａｔｉｓ“perfectioll'，,ｏｆｔｈｅｎａｔｕｒｅ 
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ｌｓｎ'tthisacriticallyimportantstateｍｅｎｔａｌｓｏｔｏｔｈｏｓｅｉｎｔｈｅｓｏ‐ 
ciaｌａｎｄｈｕｍａｎｓｃｉｅｎｃｅｓ？Ｉｔｉｓｇｅｎｅｒａｌｌｙｂｅｌｉｅｖｅｄｔｈａｔｔｈｅｓｅｌａｔｔｅｒ 
ｃａｎｂｅｓｃｉｅｎｃｅｓｓｏｌｏｎｇａｓｔｈｅｙｃｏｍｐｌｙｗｉｔｈｔｈｅｅｘｅｍｐｌａｒｏｆｎａｔｕ‐ 
ralsciences,ｗｈｉｃｈｉｎｔｈｅｉｒｔｕｍｈａｖｅｂｅｅｎｂｅｌｉｅｖｅ(ｌｔｈｅｍｏｓｔｅｘａｃｔ 
ａｎｄｏｎｃｅｆｏｒａｌｌｕｌ〕iversallawgiver・ＮｏｄｏｕｂｔＢｒｅｇｅｒｔｏｏｂｅｌｉｅｖｅｓ
ｍａｔｈｅｍaｔｉｃｓｏｒｐｈｙｓｉｃｓａｎｄｔｈｅｎａｔｕｒｅｉｔｓelfaretwodifferent 
thiI〕９s;ａｎｄｔｈｅｆｏｒｍｅｒｓｃｉｅｎｃｅｓａｇａｉｎ，ａｓｌｏｌ〕ｇａｓｗｅｈａｖｅｔｏｃｏｎ‐
sideｒ“infinity（Unendlichkeit)”ｏｆｔｈｅｌ〕ature,shouldbethought
asexactaspossibleapproximationofthenaturewhicｈａｇｉｖｅｎ 
ａｇｅｃｏｕｌｄｈａｖｅｒｅａｃｈｅｄ，AnotheraspectofLcibniz'scontribution 
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ｗｈａｔｈａｒｄｔｏｄｅａｌｗｉｔｈｈｅｒｅｙｅｔ・ＩｔｗｉＩｌｂｅｄｅａｌｔｌａｔｅｒａｓｏｎｅｏｆｔｈｅ
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ｔｗｅｅｎｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓｏｒｐｈｙｓｉｃｓｏｎｏｌｌｅｈａｎｄ，ａｌｌｄｔｈｅｎａｔｕｒｅｉｔｓｅｌｆ 
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ｔｏｔｈｅｐｒｉｏｒｉｔｙｗｈｉｃｈｏｆｔｈｅｍｃａｎｃｌａｉｍｔｏｂｅｔｈｅ（irstinventorof 
dif【erentialcalculus・Ｍｅｌｉｓｈｏｗｓｌ１ｓｔｈａｔｔｌ】eirdif[Cl･Cl〕ｃｅｄｏｅｓｎｏｔ
ｌｉｅｉｎｔｈｅｄａｔｅｏｆｔｌＩｅｉｎventiol〕,ｂｕｔｒａｔｈｅｌ･il〕ｔｈｅｗ(lys,intheirmeta・
physicsexactlyspeakil1g,ｔｈｅｙｓａｗｏｒｂｉｔａｌｍｏｔｉｏｌ〕ｏｒｔｈｅｎａｔｕｒｃａｔ
ｌａｒｇｅ・WhereasNewtonneverdoubtedhismathelnaIicalmodelill
hｉｓノＷ"cjPi(Ｔｔｏｂｅｔｈｅｏｎｃｅｆｏｒａｌｌlrllcmodeloftheuniverse，
Leibnizbelieved，asMelimaintains,“thatmathematicalorlogical 
pril】ciplesalolDcarclIotsu(Iiciel〕t''（Ｍｅｌｉｌ９９３:２５)．AfterexamiⅣ
il]ｇｔｌ〕ｅｍａｎｕｓｃｒｉｐｔｓＬｅｉｂｎｉｚｌｃｆｔａｎｄｔｈｅｉrrelationswiththeastro・
Ｉ１ｏｍｉｃａｌｔｒａｄｉｔｉｏｎｆｒｏｍｔｈｃｓｉｘteenthcelltury，Ｍｅｌｉｃｏｎｃｌｕｄｅｓｔｈａｔ 
Ｌｅｉｂｌｌｉｚｄｉｄｌ〕ｏｔｔａｋｅｆｏｒｇｒａｎｔｅｄｔｈｅｒｅＩａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｍａｔｈｅ・
maticalrepresclltationandl】ａｔｕｒａｌｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ，ａｎｄｃｏｎｔｉｎｕｅｄｔｈｅ
ｅｆｆｏｒｔｔｏclearlystatethel)roblemilIhcrentilDtheirreIationship、
Infact,Leibnizl】iIIlselfexI)resseddislinctlyandlogicallyhiｓｏｗｎ
ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｈｉｓノVOMﾉｍｌイエＥｓｓａｉｓｓｌ〃ノ'")l/c"｡＠"ＩＣ'Ⅲ（ＧＰＶ：４２.）
ｗｈｉｃｈｗｅｗｉｌｌｓｅｅｌａｔｅｒ・
ThepositionofLeibllizdiscusｓｅｄｓｏｆａｒｄｏｅｓｌ〕ｏｔｏｆｃｏｌＩｒｓｅ
ｍｅａｎｔｈａｔｈｅｗａｓａｍａｎofsomemysticism，neilherdoesitmcan 
tl〕ａｔｈｅｗａｓｊｕｓｔｉｌｆａｔｈｅｒｏｆＧｅｒｍａｎｌｄcalistPhilosophy,asErl1st
Troeltschafterl〈alltoI1ccmistookhi】ｌＩｔｏｂｅ（'1,roeltschl925：
488．)．Inthisrespect,Ｗ､０.Coleman,spoilltinl)isstudyintotheori‐ 
gil〕ｏｆeconomics（Colemal］1995：１３．３１）ｉｓｖｅｒｙｌｌｓｅｆｕＬＨｅｉｓ
ｌ４ 
Leiblliz，ｓＣｕ１ｔｕｒａｌＰｌｕｒａｌｉｓｍＡｎｄＮａＩｕｒａＩＬａｗ 
ｃｏｒｒｅｃｔｔｏｓｅｅｉｎＬｅｉｂｎｉｚａｎｅｘｃｍplaryrationalistwhobelievedin 
theexistenceofaPlﾌﾟClブlawinherentintlleouterworld，ｉｎｃｏか
trasttoJohnLockewhoheldhllmal】sel1seexperienceasthesole
criteriaofourrecognition，ａｎｄｉｎｗｈｏｍＣｏｌｅｍａｎｓｅｅｓａｎａｎti・
rationalist． 
4．ＲａｔｉｏｎａｌｉｓｍｉｎＬｏｇｉｃ【lndReality
Ｒａｔｉｏｎａｌｉｓｍｈａｓｂｅｃｏｍｃｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔｃｒｕｃｉａｌｋｅｙｗｏｒｄｓ 
ｅｖｅｒｓｉｎｃｅｔｈｅｄaythewesterl1civilizatiol】feltthe
G6tterdiimmerung（God'ｓｗａｎing）aninevitablefact・Mallywest‐
ｅｒｎｐｈｉｌｏｓｏｐｈｅｒｓａｎｄｓｃｉｅｎｔｉｓｔｓａｌｉｋｅｈａｖｅ，ａｎｄｓｔｉｌｌａｒｅ，ｅｎｇａｇｅｄ 
ｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｉｎｓｏｍｅｈｏｗ（il〕ｄｉｎｇｔｈｅｒｅａｓｏｎｆｏｒｕｓｔｏｂｅｃｏｎｖｉｎｃｅｄ
ｏｆｔｈｅｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙｏｆｏｕｒｒｅ【lson・Ｐｕｔｔｉｎｇ【ｌｓｉｄｅｔｈｅｖａｒｉｅｔｙｉｎｍｅｔｈ・
ｏｄｓａｎｄｏｕｔｃｏｍｅｓｏｆｔｈｅｓｅｅｆｆｏｒｔｓａｎｄｏｂｓｃｒｖｅｔｈｃｐｒｏｂｌｅｍｌｏｇｉ‐ 
cally，ratiollalitycouldbeunderstoodinseveraldifferent 
meanings:ｉｔｃｏｕｌｄｍｅａｎｅｉｔｈｃｒｔｈａｔｌ)：ｔｈｅｏｒｄｅｒｏｆｔｈｉｎｇｓｉｓｒａ‐ 
tional,ｏｒｔｈａｔ２)：man,withhisreasolMlndwords(1ogos)，ｉｓｒａ‐ 
tional；ｉｆｗｅａｄｄｔｏｔｈｅｓｅｔｌｌｅｏｔｈｅｒ１ｏｇｉcallypossiblepositionsthat 
3):bothareequallyrationalandthat4):ｂｏｔｈａｒｅｎｏｔ,ｗｅｃａｎａｔ‐ 
tainIourdifferenttypesofproposiliol】sonrationality・Ｌｅｔ
“ＴＩＩＩＮＧＳ”ｂｅｔｈｅｏｒｄｅｒｏｆｔｌＩｉｎｇｓ,“ＬＯＧＯＳ''manwithhislogic,ａｎｄ 
ｕｓｅｓｉｇｎｓ“＋'，ａｎｄ“．”ｔｏｄｃｓｉｇnatea｢(irmationalldnegationof 
theirhavｉｎｇａＰ)foノブratiollality，ｔｈｅｎｔｈｅｙｃｏｕｌｄｂｅｓｈｏｗｎａｓｂｅ・
ｌｏｗ． 
1５ 
ＲＥＬＩＶＡＮＴＴＡＲＧＥＴＴＨＩＮＧＳ ＬＯＧＯＳ 
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＋ ＋十ＣａＳＣ 
ｃａｓｅ 
ｃａｓｅ 
ｃａｓｅ 
１． 
ＡＩｔｈｏｕｇｈｗｅｈａｖｅｔｏｓｐａｒｅｈｅｒｅｔｏｅｎｕｍｅｒａｔｅｔｈｅｅｘａｍｐｌｃｓｒｅｐ・
resel】ｍｔｉｖｅｏｆｅａｃｈｏｆＩｈｅｆｏｕｒ，ｉｔｉｓｅａｓｙｔｏｓｅｅｔｈａＩｔｈｏｓｅｗｈｏ
ｔｈｉｌ〕ｋｔｈｅｍｓｅＩｖｅｓｏｌ〕ｔｈｅｓｉｄｅｏ［ratiollalismusllaⅡｙｔｃｎｄｔｏａｄｏｐｔｅｉ・
Iherthecascsa）ｏｒｃ)． 
Amol1gthese,ａ)，whenliteraIIytakel】,seemsasifadInitting
thebcliefthattheyarebothrationalbecausetheG〔)(Ｉｈａｓｃｒｅａｔｅｄ
ｔｈｅｍｔｈａｔｗａｙ・Ｐｅｒｈａｐｓｔｈｉｓｗａｓｏｌ〕ｅｏｆｔｈｅｒｅａｓｏｎｓｗｈｙｍａｌ１ｙｐｈｉ‐
losol)Ilerssinccthescclllarizationo［theEuropeallsocietyh(ｗｅｉｎ‐ 
clinedlnorc（)ｒｌｅｓｓｔｏｔｈｅｃａｓｅｃ)．But，intercstil〕glyeI】ough，
Leibl〕ｉｚｄｉｄｌ】othesitatetotakethispositiol〕ａ)；ａｌｌｄｔＩｌｉｓｆａｃｔ
ｍａｋｅｓｉｔｃｌｃａｒＩｈａｔＬｅｉｂｎｉｚａｔ１ｅａｓｔｍａｄｅｈｉｓｓｔａｒｔｆrolnwiI11inthe 
verytraditionofN〔ltllralLaw、
OIcourse,sidingwiththel)ositiona）Ieavesanimportalll(lues・
tiol）unanswered：ＩｆｗｅｌｅｔａｇａｉｎｆｏｒＴＨＩＮＧＳｔｏｂｅｒａｔｉｏｎａｌｂｅｄｅｓ・
ｉｇｎａｔｃｄａｓ“ＴＲ''，ｗｈｉｌｅｆｏｒＬＯＧＯＳｔｏｂｅｒａｔｉｏｎａｌ“ＬＲ，'，ｔｈｅｎ，ａｒｅ 
"ＴＲ”ａｌ】。“ＬＲ”ｓｙｎｏｎｙｍｏｕｓａｎｄｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ？Ｔｈｉｓ（luestiol1isex、
ａｃｔｌｙｔｈｅｓａＩｎｅａｓｌｌＭｗｅｂｅｅｌｌａｓｋｉｌ】ｇｉｎｃｏｌｌｎｅｃｔｉｏｌ１ｗｉｔｈＮａＩｕral
Law・ＩｆｗｅＩ)rcsupposctheCreator,ｉｔｉｓｅａｓｙｔｏａｎｓｗｅｒｔｏｔｌ]isques‐
tionil】ｔｈｅａ[firmativc,ｔｈａｔＴＲａｌｌｄＬＲａｒｅｅ(luivalent,ｆｏｒｗｅｃａｌ〕ａｔ‐
tributetheprcdicate`'rational”ａｌｌｔｏＨｉｍ・Ｓｏｍｅｈｏｗｂｙｔｌｌｅｓａｍｅ
ｔｏｋｅｌ〕,ａｌｍｏｓｔｉｌｌｌｏ［ｔｌ】oseil】ｔｈｅｌｉｎｅｏｆＮａｉｌｌｌ･ａｌＬａｗｌ１ａｄａｎｓｗｅｒｅｄ
ｉｌＩｔｈｅａｆfirlnative,ｕｌ〕ｌｉｌａｔｌａｓｔｔｈｅｙｃａｌｎｅｔｏｆａｃｅｗｉｔｈGod，ｓｌ〕ｏｎ‐
exisIel1ce・Yet,ｓｔｒａｎｇｅｌｙｅｌ１ｏｕｇｈ,ｅｖｅｌＵｔｈｏｓｅｉｌ１ｔｈｅｄ(lｙｓｗｅｌｌａｆｔｅｒ
ｌ６ 
Leibniz，ｓＣｕｌｔｕｒａＩＰ１ｕｒａｌｉｓｍＡｎｄＮａｌｕｒａｌＬaw 
thesecularizationofNaturalLaｗｃｏｎｔｉｎｕｅｄｔｏａｎｓｗｅｒｉｎｔｈｅｓａｍｅ 
ｗａｙ,ａｎｄｆｉｎａｌｌｙ，aslsaidearlier，ｉｔｈａｓｃｏｍｅｔｏｆｏｒｍａｃｏｍｍｏｎ 
ｐｌａｃｅｉｄｅaelsewhere，ｏｎｗｈｉｃｈｏｕｒｓｃｉｅｎｃｅｓａｒｅｓｕｐｐｏｓｅｄｔｏｂｅ 
ｆｏｕｎｄｅｄ・Ｉｔｗｉｌｌｂｅｅａｓｙｔｏｉｍａｇｉｌ】ｅｔｈａｔ，ｗｈｅｎｗｅｃａｎｎｏｌｏｎｇｅｒ
ｂｅｓｕｒｅｅｎｏｕｇｈｉｎｐｒｅｓｕｐｐｏｓｉｎｇｔｈｅＣｒｅａｔor,ｗｅａｒｅｎｏｌｏｎｇｅｒａｂｌｅ 
ｔｏｐｒｅｖｃｎｔｔｈｅｐroposition:ｔｈａｔ“ＴＲ”ａｎｄ“ＬＲ”areeqllivalentfrom 
deterioratinggraduallyintothecasec）oftheabovematrix・The
soleexceptiontothisdeteriorationwas，Irepeat，Leibniz，ｗｈｏ 
ｓｔａｙｅｄｆｉｒｍｌｙｏｎａ),andyetputdefinitenegaliontothevitallyim‐ 
portantquestioI】:ｉｆ“ＴＲ,'ａｎｄ`ＩＬＲ”areidentical・
Ｔｈｅgeneralhistoricalfactwasthat,ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｆｒｏｍＲｅｎ６Ｄｅｓ‐ 
cartes，ａｌｍｏｓｔａｌｌｔｈｅｅａｒｌｙｍｏｄｅｍａｎｄｍｏｄｅｒnwesternphiloso‐ 
phersandscientistsindeeddidhesitatetotakca)；thustheymore 
orlessinclinedtowardsc）ｉｎｔｈｅｅｎｄ;ｔｈａｔｉｓｔｏｓａｙ，theproposi‐ 
ｔｉｏｎｔｈａｔｔｈｅｗｏｒｌｄｉｓｒａｔｉｏｎａｌａｓｌｏｎｇａｓｍａｎｉｓｒａｔｉｏｎａｌ・Ｉｔｈａｓ
ｂｅｅｎｉｎｔｈｉｓｗａｙｔｈａｔｒａｔｉｏｎａｌｉｓｍｗｅｎｔｈａｎｄｉｎｈａｎｄｗｉｔｈ 
ｕｎｉｖｅｒｓａｌism;ｏｒｔｏｐｕｔｉｔｉｎｏｔｈｅｒｗａｙ,ifmanisrational,ｈｅｍｉｇｈｔ 
ａｓｗｅｌｌｂｅｕｎｉｖｅｒｓａｌｉｓｔｉｃ、Ｉｎｍｙｏｐｉｎｉｏｎ,thisshiftofpositionvirtu、
allydeprivedfromthewesternintellectllaltraditionoftheopportu‐ 
ｎｉｔｙｔｏｃｏｎｆｒｏｎｔｓｅｒｉｏｕｓｌｙｗｉｔｈｔｈｅperilousidentificationoftwo 
ordersofrationalitylonghiddenlmdertheconcept：ＮａｔｕｒａｌＬａｗ、
ＷｅｃａｎｔｈｉｎｋｏｆｍａｎｙｅｘａｍｐｌｅｓｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅＷｅｓｔｔｈｏｕｇｈｔｏｔｈｅｒ 
ｃｕｌｔｕｒｅｓｉｒrationalor,atleastnotquiterational・Ｔｈｅｒｅｃｏｕｌｄｂｅ
ｎｏｄｏｕｂｔｔｈａｔｔｈｅＳａｌｅｓｉａｌ〕missionariesdescribedear1ieronlyfol‐
lowCdmanyotherprecedents 
llowever,ｗｈｅｔｈｅｒｍａｎｉｓｒａｔｉｏｎａｌｏｒｌｌｏｌｉI〕ｔｈｉｓｓｅｎｓｅｉｓｎａｔｕ・
rallyanextremelydelicatequestion;ｆｏｒｗｃｈａｖｅｔｏｒｅｃｏｕｎｔａｉｌｔｈｅ 
ｖａｒｉｅｔydifferentculturesｓｈｏｗｔｏｕｓ、１１】ｏｒｄｅｒｔｏａＵｅｖｉａｔｅｔｈｉｓ
ｌ７ 
difficulty，themodcrl】westerllphilosophyalIdsociology,following
theprecedel1tofl(ａｎｔ，ｈａｖｃｃｏｉｎｅｄ，ｓｏｔｏｓｌ)eak，concept：ｖａｌｕＧ 
Ｔｈｉｓｗａｙｏｆｃｏｍｌ)romisehasarisel】，ｓｏｌｎｅｗｌＩｅｒｅａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅ
ｅｉｇhteenthcentury,ａｇａｉｎｏｕｔｏｆｔｌｌａｔＥｕｒｏｐｅ【lnparticularityitself・
Ｖａｌｕｅｉｓｓｕｐｐｏｓｅｄｔｏｂｅｓｏｍｅｔｈｉｎｇｉｌｌｍａｎｔｈａｔｌｉｅｓｏｕｔｓｉｄｅｏｆ 
ｌｏｇｉｃ，ｂｅｉｎｇｌｌｅｉｔｈｅｒｒａｔｉｏｎａＩｎｏｒｎｏ〃ratiol1al・Ｉｔｉｓａｓｍｕｃｈａｌｉｋｅ
ａｓｔｏａｄｍｉｔｔｈａｔ“ｔｗｏａｎｄｔｗｏｍａｋｅ「our”ａｎｄ“Ｉｂｅｌｉｅｖｅｉｎｓｕｃｈ
ａｎｄｓｕｃｈｇｏｄ”aredifferenlsIatemelltsitheformerislogical，ｈｅl〕ce
universalistic,asagail】stthelatterwhichisI1on-logical，ｂｕｔａｔｔｈｃ
ｓａｍｅｔｉｍｅｎｏｔｉｒｒａｔｉｏｌｌａLThislattel･Ｉ)ropositiolIliesbarelyastep 
awayfromastatellIentlike：“Ｉｂｅｌｉｅｖｅｉｎｓｕｃｈａｎｄｓｕｃｈｇｏｏｄｂｅ‐ 
causelbelieveitisgood"・AIthoughmanysociologiststodayaｒｅ
ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔｌｙｂｅｎｅｆｉｔｅｄｂｙｔｈｉsconccpt，ｔｌｌｉｓｈａｓｓｕｒｅｌｙｈｅｌｐｅｄ 
ｔｈｅｍｅｌｕｄｅ,ｏｒsometimesｐｕｒI)oselyl]cglect,ｔｌ】ｅｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｑｕｅｓ‐
ｔｉｏｎｈｏｗｃａｎｗｅｂｅｊｕｓｔｉｆｉｅｄｔｏｈｏｌｄａcertainvalue・
Ｔｈｉ】】ｇｓｗｅｒｅｎｏｔｔｈａｔｓｉｌ】lIDle,ｈｏｗｅｖｅｒ,foraratiol1alistscholar
likeMａｘＷｅｂｅｒｗｈｏｃｏｎｔｒｉ１)ｕｔｅｄｌｌｌｕｃｈＩｏｔｈｅｄｉｓｓｅｍｉｌ１atiolUof 
thiscolIcept・However,ｅｖｅｎ［ｏｒＭａｘＷｅｂｅｒ,thereasoI）todiscrimi‐
nateWert（value）frolnZweck（e､（１）ｗａｓl〕otmuchdifferent;ｈｅ
ｔｈｕｓｓｏｕｇｈｔａｗａｙｔｏｒｅｃｏｌ１ｃｉｌｃｈｕmal1culturalvarietyandrationa１． 
ism・Ｂｕｔｏｎｃｅｈｅｂｅｃａｍｃａｗａｒｅｏ［thiscultura1variety，ｈｅ
ｔｈｏｕｇｈｔｈｅｗａｓｏｂｌｉｇｅｄｔｏａｎｓｗｅｒｈ〔)ｗｏｎｅｃｏｕｌｄｂｅｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔ
ｗｉｔｈｌ１ｉｓｂｅｉｎｇｒａｔｉｏｎａｌａｌｌｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｃｈａｖｉｎｇａｃｅｒＩａｉｎ 
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ｔｈｉｎｋｔｈeworldlogically，ａｎｄｔｏｌｉｖｅｉｎｔｈａｔｗｏｒｌｄａｃｔｕａｌｌｙ，in 
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illil，ｌ〕erhaI)ｓｃｏｎｔｒａｒｙｔｏｈｉｓｉｎｉｔｉａｌｉｌｌ(ellIiol】，ｓｅｒｖｅｄｔｏｗｉｔｎｅｓｓ
ｔｈａｔｌｈｅｗｃｓｔｅｒｎｐhilosophy,sprefcrencetorationalismcoul〔ｌｈａｖｅ
ｈａｄｓｏｍｅＩ１】il】gdefectiveillitsessentialgroｕｎｄ、Ｔｌ】ｉｓｌｅａｄｌ)im
al】ｄｈｉｓｆｏⅡｏｗｅｒｓｍｉｎｃｌｕｄｉｌＤｇＬ、Wittgensteil]，ｔｏｔｌ】estlldyofso
callcd“ｏｒｄｉｌｌａｒｙｌａｎｇｕａｇｅｉ',ｗｈｉｃｈｈａｓｂｅｅｌ】ｃｏｎｔｉｎｕｃ(ＩｕＩ１ｔｉｌｔｏｄａｙ，
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〔ﾉｃ７７ｌ６ｏ(ﾉｉｃ６ｃ（ＧＰＶI:２１.),whichhewrotcincriticismtoaFrench
Protestant，PierreBayle，ｗｈｏｈｅｌｄｒｅｌｉｇｉｏｌｌｓｆａｉｔｈｈ【ｌｄｎｏｔｈｉｎｇｔｏ
ｄｏｗｉＩｈｒａｔｉｏｎａｌｒｅａｓOII，ｔｈａｔＬｅｉｂｌＤｉｚｍｏｓｔｏｆｔｅｎｄｉｄｓｏ、Ｉｎｔｈｉｓ
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ｔｏｓａｙｉｌ】moreacceptablelallgllage，LeibI]iｚｔｏｏｋｖｃｈｅmclltcffort
il】oppositiolltoBayle，stressiIlgthatreasollalldfaithshouldnot
becolusideredseparａｂｌｅ;ｔｈｅｕｎｉｏｎｏ［thesewasexactlythatwhich 
elIaｂｌｃｄｐｅｏｐｌｅＩｏｓｃｃ“''1〕arm(〕】liepr66tablie''・Ｍｏｓｔｏ［today'ｓｒｅａ〔卜
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lifeceaseｄｔｏｂｅａｐｈｉｌｏｓｏｐｈｅｒｏｆｓｕｐｒｅｍｅｌｏｇｉcalmerit，ａｎｄａｌｓｏ 
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tainedl】othinggood"・ＷｅａｒｅｎｏｔｓｕｇｇｅｓｔｉｎｇｔｈａｔＬｅｉｂｎｉｚｗasnot
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hemostobstinatelyrepeatedforcriticism・TheywereRen6Des・
cartesandThomasHobbes・ＩｔｃｏｕｌｄｗｅＩｌｂｅｓａｉｄｔｈａｔＬｅｉｂｎｉｚ
ｆｏｕｎｄｉｎｔｈｅｓｅｔｗｏ,ｉｆｗｅｅｘｃｌｕｄｅＪｏｈｎＬｏｃｋｅｗｈｏｍｈｅｗａｓａctu・
aⅡｙｉｎｆｏｒｍｅｄｏｆｉｎｄｅｔａｉｌｏｎｌｙａｆｅｗｙｅａｒｓｂｅｆｏｒｅｈｉｓｄｅａｔｈ，ｓｏｍｅ‐ 
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ＶI:390)．Ａｓｆｏｒｔｈｅｆｏｒｍｅｒ，LeibnizstronglyrefusedCartesian 
atomisminphysicsasbeingabsurd;thusllegatil1gtheel〕tireview
thatmal】canfullygraspeveryphysicalexistelIceil1thenature，
Asforthelatter,Hobbes,Leibniz'ｓｃｏｎｃｅｍｗａｓｒａｔ１】ｅｒｍｏｒｅｉｎｅｔｈ‐
ｉｃｓｔｈａｎｉｎｐｈｙｓｉｃｓ、FerdinaI〕ｄＴ６ｎｎｉｅｓｗａsprobablythefirst
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Leibniz，ｓＣｕⅡｕｒａｌＰＩｕｒａｌｉｓｌｎＡｎｄＮａｔｕｒａＩＬａｗ 
ｓociologist，ａｓｅａｒｌｙｉｎｌ８８７，ｗｈｏshowedinterestinLeibnizian 
viewｏｎＨｏｂｂｅｓｂｙｍａｋｉｎｇｐｌｌｂｌｉｃｏｆａｌｃＩｔerofLeibnizaddressed 
toHobbes,withbriefcomlllent（Ｔ61〕niesl887:557)．Inthisletter，
daledl670,Ｌｅｉｂｎｉｚｗｒｏｔｅｈｉｓｈｏｐｅｔｈａｔ｝Iobbesshoulddesist〔ｒｏｍ
ａｂｕｓｉｎｇｐｈｙｓｉｃａｌｔｈｃｏｒｙｏｆｍｏｔｉｏｎｗｈｉｃｈＬｅｉｂｎｉｚｓａｉｄｗａｓｗｒｏｌ〕ｇｉｔ‐
self,ｆｒｏｍｗｈｉｃｈｌｌｏｂｂｅｓｉｌ]ｔｅｎｄｅｄｔｏｄｅｄｕｃｅｌ〕ｉｓＩｈｅｏｒｙｏｆＣｉｖｉｔａｓ・
ＩｎｔｈｉｓｌｅｔｔｅｒＬｅｉｂｎｉｚｓａｙｓｌｈａｔ： 
"…Similitersi（lllisT11adeCivitatevelRel)ublicademonstrata,ｏｍｎｉ‐ 
ｂｕｓｃｏｅｔｉｂｕｓｑｕｉｖｕｌｇｏｉｔａａｐｐｅｌｌａｎｔｕｒ；Tuasummaepotestatis 
attributaomnibusRegis,ｌ)rincipis，Monarchae，Majestatisnolnen 
sibivindicantiｂｕｓ；Ｔｕａｄｅｓｕｍｍａｉｎｓｔａｔｕｌｌａｔｕｒａｌｉｌｉｃｅｌｌｔｉａｏｍｌか
ｂｕｓｄｉｖｅｒｓａｒｕｍＲｅｒｕｍｐｕｂｌｉｃａｒｕｍｃｉｖｉｂｌｌsllegotiaaliquainterse 
tractantibusaccoml】】()daverit，ｉｓｓｉｑｌｌｉｄｃ(〕njicio，etiamTua
scntentiamagnopere｢alIetur…"（ibid.;seeAkademic:11-1,56)． 
Thatis:Leibnizisagail】ｓｔｌ):IIobbes,theoryolstateorrepublicbe・
ｃａｕｓｅｔｈｅｔｅｒｍｉｓａＩ〕I)Ｉｉｃａｂｌｅｔｏａｌｌｈｕｍａｎａｓｓｅｍｂｌａｇｅｓ；heis
against2):Hobbes'Ihcoryofsovereigntybccauscitalsoisapplica・
ｂｌｅｔｏａｌｌｋｉｎｇｄｏｍｓ,Iordshil)s,ｍCl〕archies,magistraciesalike;ｈｅｉｓ
ａｇａｉｎｓｔ３):Hobbes'ｔｈｅoryof"naturalstatc''becauseitwouIdarbi‐ 
ｔｒａｒｉｌｙｉｌ１ｃｌｕｄｅａｌｌａｎｄｖａｒｉｏｕｓｋｉｎｄｓｏｆｃｏｍｍｏｎｗｃａｌｔｈａｃｔｉｖｉｔｉｅｓｉｌ】
it、Ｔｈｉｓｗａｓａｔｏｔａｌｎｅｇａｔｉｏｎｉｎｄｅｅｄ，Ｉｌｏｗｅｖｅｒ，ｗｈａｔＬｅｉｂｎｉｚ
ｒｅａｌｌｙｗａｎｔｅｄｔｏｃｏｎｖｅｙｔｏＨｏｂｂｅｓｒｅｍａｉｎｓｏｌｌｒｐｒｏｂｌｅｍｔｏｂｅ 
ｓｏｕｇｈｔ；for,ａｓｔｈｉｓｌｅｔｔｅｒｗａｓａｎｅｘａｍｐｌｃ，ｉｔｉｓａｌｍｏｓｔｃｅｒｔａｍｔｈａｔ 
Ｌｃｉｂｎｉｚｔｒｕｌｙｗａｌｕｔｅｄｔｏｄｉｓｃｕｓｓｓｏｍｅｔｈｉｎｇｗｉｔｌｌ｝Iobbes、Ａｎｄｉｔ
ｍｉｇｈｔｌ]ｏｔｂｅｎｃｃｅｓｓａｒｙｔｏｒｅｍｉｎｄｔｈａｔＬｅｉｂｎiz，ｔｈｏｕｇｈｂｅｉｎｇｔｈｅ 
ｍｏｓｔｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄｐｈｉｌｏｓｏｐｈｃｒｏｆｔｈｅｄａｙ,ｗａｓｎｏｔａｍａｎｏｆｍｅｒｅ 
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scholasIicconcern，ｆｏｒｗｅｈａｖｅａｌｒｅａｄｙｆｏｕｎｄｔｈｅｅｓｓｅｌ】tialnature
ofhisdeepconccrnwitｌ１ｔｈｅＧｏｄ． 
6．TlleEmergeluceofaSovereigllＳｔａｔｅ 
Leibniz,ｏｎｄｅｃＩｉｌＩｉｎｇａｎｏ[fertoprofessorship,choseｔ(）ｓｐｅＩ１ｄ 
ｍｏｓｔｏｆｈｉｓｔｉｍｅａｓａｎｏ[[icialapologistandhistorianatthｅＨｏｕｓｅ 
ｏｆｔｈｅＥＩｅｃｔｏｒａｔｅｏ［IIanover、ＨｅｓｅｒｖｅｄｔｏｔｈｉｓｄｕｔｙｍｏｒｅＩｈａｎｅｎ・
thusiastic;ａｌ】ｄａｓ【lmatteroffact,ｈｉｓｃｏｌｌｃｅｒｎｔｏｈｉｓＩｉｍｅｗ【lsdis‐
tinctlypoliticalaswellasdistillctlyintellectllal・ＴｈｉｓｗａｓＩｌｏｔ
ｏｌｌＩｙｔｒｕｅａｓｆｏｒｈｉsconcernol1theChrislial】Schismblltalsoforal‐
Illostcverythil1ghccommitteｄｈｉｍｓｅｌｆｔ()．ｌｎＩｈｉｓｓｃＩ】Ｓｃ，Ｌｅｉｂｎｉｚ
ｗａｓｏｎｔｈｅｏＩ〕positepolecoml)aredtoDescarteswhofromthebegi趾
I〕ｉｎｇｄｃｃｌａｒｃｄａｓｏｒｔｏｆｌ１ｏｎｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔｔｏｔｌ】ｅｌ)oliticalalldrelig・
iousaffairs()ｆｈｉｓｄａｙ・Bertral】ｄＲｕｓｓｅｌｌｏｎｃｅ【eltrcgretflllabout
tllispoliticalil】ｖｏｌｖｅｍｅｌｌｔｏ（Leibniz，ｓａｙｉｌｌｇｔｌｌａｔｈａｄｈｅｌｌｏｔｈａｄ
ｃｏｍｍｉｔｔｅｄｌ】ｉｍｓｃｌｆｔｏｓｏｍａｎｙａｃｔｉｖｉｔｉｅｓａｎｄｋｅｌ〕tlIimselftoo
busy,Ｉ１ｅｌ】ａｄｈａｄｗｅⅡcompletedhisO/)clYzM7g"(Jwhichcould
havebellefitedthelatcrcenturiesgreatly・Ａ１ｔｌｌｏｕｇｈｗｅｃａｎｕｎｄｅｒ・
slandRussell'sselltiment，ｏｐｉｌＩｉｏｌｌｓｍｉｇｈｔｖａｒｙ，fｏｒｉｌｗａｓｔｏｔｈｅ 
ｍｏｓｔｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｕｒｎｏ［thetotalEuropeanpoliticalsysteｍｔｈａｔ 
Ｌｅｉｂｎｉｚｓａｗｗｉｔｈｇｒｅａｔａｎｘｉｅｔy;ｎａｍｅｌｙｔｈｅｅｍｅｒｇｅｎｃｅａｌｌｄｄｅｖｅｌｏｐ・
mentofaSovereignStateinFrance、
PoliticalsciencesIo(IaygeneraⅡｙｉｌ〕ｃｌｉｎｅｌｏａｆ[ｉｒｍｔｈｃｅｍｃｒ・
ｇｅｎｃｃｏｆｓｏｖｅｒｅｉｇｎｓｔａｔｅａｓｏｌｌｅｏｆｔｈｅｓｕｒｅｓｔｅｐｓｔｏｗａｒｄｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐ・
mclltofthemoderl1poliIicalsystem・Ｉｔｗａｓｆｏｒｔｈｅｌ】）ｔｈｅｔｙｒａｌＩＩ１ｙ
ｏｆＩ,allｃｉｅｎｒ６ｇｉｌｎｃｔｈａｔｗａｓｔｏｂｅｂｌａｍｅｄ，ｂｕｔｌ】ｏｔｔｈｅｆｏｌ･ｍｉｎｇｏｆ
ｔｈｅｓ()vereilInstate，wllich，throughtheFrenchRevolution，ｈａｄ 
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Leibniz，ｓＣｕＩｔｕｒａｌＰ１ｕｒａＩｉＳｍＡｎ〔ｌＮａｔｕｒａｌＬａｗ
ｃｏｌ】tributed,ｓｏｔｈｅｙｔｈｉｎｋ，ｉｌｌｔｈｅｅｎｄｔｏｔＩＩｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔｏｆｔｈｅ
ｍｏｄｅｒｎｎａtionstates・AGermanpoliticalsciel〕tist，Michael
Stoueis,ｗｈｏｈａｓｃｏｍＩ)ilcdabookol〕ｔｈｅＧｅｒｍａｎｐｏｌｉｔｉｃａｌｔｈｉｎｋｅｒｓ
ｉｎｔｈeseventeenlhaI〕deighteellthcenturiesillcIudiｎｇＬｅｉｂｎｉｚ，
ｓｅｅｍｓｌｏｂｅｉｎｔｈｅｓａｍｅｏＩ〕inioll（Stolleisl995：13-28)．ＨｅａＩｓｏ
ｓｅｅｍｓｔｏａｔｔｒｉｂｕｔｃＬｅｉｂｌ】iz`spoliticallyretar(led,ａｓｈｅｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｓ，
I)ositiontothepolitic(ｌｌｓｔａｔｕｓｑｕｏｏｆＧｅｒｍａｎｙａｔｔｈａｔｔｉｍｅ、Ａｓｉｓ
ｗｅⅡｋｎｏｗｎ，thepoliticalstatusquoofGelmal】ｙａｔｔｈｅｔｉｍｅｗａｓ
ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｄｂｙｔｈemultil)ｌｅｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆｌｏｒｄｓｈｉｐｓ 
(Fiirstentiimer）IlominaⅡｙｕｎderthellollyRomaI〕Empire，ａｎｄ
ｗｉｔｈｏｌｌｔｏｎｅｃｅｎＩＩ･ａｌｄｏｍｉｌ】atingpowerlikcBolIrbol1Dyl]asｔｙｕ昨
ｄｅｒＬｏｕｉｓＸＩＶ；ｕ】】ｄｅｒｗｈｏｍｔｈｅＤｙｎａｓｔｙｂｅｃａｍｅｔｏｃlaimtobe
thesoleSovereigntyillFrance、Generallyspcaking，mostGerman
intellectuals，ｕｎｔｉｌｑｕｉｔｃｒｃｃｅｎｔｌｙ，ｆｅｌｔｓｏｒｒｙｆｏｒｔｈｉｓｓｔａｔｅｏｆｔｈｅｉｒ 
ｃｏuntry,regardingthisdisil】tegration,ａｓｔｌｌｅｙｓａｗｉｔ,ｔｈｅｍａｉｎｒｅａ‐
ｓｏｎｆｏｒＧｅｒｍａｎｙＩｏｂｅｌｅｆｔｂｅｈｉｌ〕dunderdeveloI)cdwithinEurope，
whileFrance,andlaterEnglandperhaps,enjoyedpoliticalhegem・
ｏｎｙａｓｗｅｌｌａｓｅｃｏｎｏｍｉｃｓｕｃｃｅｓｓ、Ｈｏｗｅｖｅｒ，LeibnizwasradicaIly
di(ｆｅｒｅｎｔｆｒｏｍｔｈｉｓｖｉｅｗ、
ＴｏＬｅｉｂniz，ｉｔｗａｓｔｈｃｅｍｅｒｇｅｎｃｅｏｆｔｈｉｓＦｒｅｎｃｈＳｏｖｅｒｅｉｇｎ 
Ｓｔａｔｅｔｈａｔｗａｓｔｈｅｍｏｓｔｈａrmfl】ＩｔｏｔｈｃｐｅａｃｅａｌｌｄｓＩａｂｉｌｉｔｙａｌｌｏｖer
Europe・Ａｓｉｔｂｅｃａｍｅｓｔｒｏｎｇｅｒ，ｈｅｓａｗ，ｉｔｖｉｏｌａｔｅｄｔｈｅｐｅａｃｅｉｎ
Ｅｕｒｏｐｅ，。ｅｐｒｉｖｉｎｇｏｆａｌｌｐｅｏｐｌｅｓｏｆＥｕｒｏｐｅｐossibilitiestolivein
thecenturiesoldhistoricaltranquillity・Ｎｏｔｏｌｌｌｙｄｉｄｈｅｒｅｃｏｇｎｉｚｅ
ｔｈｅｅｍｅｒｇｅｎｃｅｏｆｔｈｅｓｏｖｅ1℃igl〕ｓｔａｔｅｌ〕olitic(lⅡｙｈａｒｍｆｕｌｔｏＥｕｒ()pe，
ｂｕｔｈｅａｌｓｏｔｈｏｕｇｈｔｉｔｔｈｅｍａｉｎｒｅａｓｏ1１（)［1℃Iigiousuneasiness 
throughoutEurope・ｌｌｉｓｌｏｌ１ｇａｎｄｓｔｒｅｎｕｏｕｓｅ[[ｏｒｔｔｏｂｒｉｎｇｔｈｅ
ＣｈｒｉｓｔｉａｎＳｃｈｉｓｍｔｏreconciliationwasitsclfil1teｎｄｅｄｔｏｐｕｔｔｈｉｓ 
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ｇｒｏｗｉｎｇｓｕｐｅｒｐｏｗｃｒｔｏｓｏｍｅｙｏｋｅ・ＡｓｈｉｓｉｎＩｅｌｌｔｉｏｌ】inrealitybe・
ｉｎｇａｉｍｅｄｔｏｔｈｉｓ,ｉｔｌ】ａｄｔｏｂｅｌ'AigledcMcauxhimsclf,JacquesB、
Bossuet,ｗｈｏｍｈｅｈａｄ［inallytoagreewith・
ＨｅｍｉｇｈｔｈａｖｅｓｃｅｎｔｈｅＦｒｅｎｃｈＧａｌｌｉｃａｎＣｈｕｒｃｈ，which 
Bossuetpresidedupon，ａｓｍｏｒｅａｐｏｌｉｌｉｃａｌｃｒｅａｔｕｒｅｔｈａｎａｒelig・
iousbodｙ・Ｔｈｉｓ，indeed，ｗａｓｔｈｅｖｅｒｙｏｃｃａｓｉｏｎｉｎｔｈｅｈｉｓｔｏｒｙｏ［
Eurol〕ｅｉｎｗｈｉｃｈｒｅｌｉｇｉｏｎｂｅｃａｍｅｄｅｅｐｌｙｉｎvolvedinthestruggle
forpoliticaldomiIIioll；ａｎｄｓｉｎｃｅｔｈａｔｔｉｍｅ，ｍ(ｍｙｓａｍｅｅｘａｍｐｌｅｓ 
ｗｅａｒｅｅｘｐｅｒｉｅｎｃｉｌ〕ｇａｌｌｏｖｃｒｔｈｅｗｏｒｌｄｏｎｅａｆｔｅｒａｎｏｔｈｅｒｕｐｕｎｔｉｌ
ｐｒｅｓｅｎｔｄａｙ・Ａｎｄａｔｔｈｉｓｃｒｉｔｉｃａｌｏｃｃａｓｉｏｌｌ，ｉｔｗａssocalledsover・
ｅｉｇｎｓｔａｔｅａｎｄｉｔｓｉｌｌｅｖｉｔａｂｌｅｅｘpansionismthatplayedasagitatinｇ 
ａｒｏｌｅａｓｔｈａｔｏｆｔｒｉｇｇｅｒｒｏ(ｌｉｎａｈｕｇｅｃｈａｉｎｒｅａｃｔｏｒｎａｍｅｄＥｕｒｏｐｅ・
HadLeibllizbeellsuccessfｕｌｉｎｃｏｍｉｌ〕ｇｔｏａｎａｇｒｅｅｍｅｎｔｗｉｔｈ
Ｂｏｓｓｕｅｔ,ｔｈｅｓｕｐｃｒｐｏｗｅｒｏｆｔｈａｔｔｉｍｅ,Ｆｒ(lnce,ｗｏｕｌｄｈａｖｅｌｏｓｔｃｏｎ・
siderablepoliticalinfIuellceoverthevastEuropeanpopulation； 
ｔｈａｔｉｓｔｏｓａｙ,Bossuctol】ｔｈｅｏｔｈｅｒｓｉｄｅｌｎｉｇｈｔｈ(wefeltstrongpoliti‐
calpressureonhimwhichcertailllｙｍｉｇｈｔｈａｖｅｍａｄｅＢｏｓｓｕｅｔｆｅｅｌ 
ｖｅｒｙｈａｒｄｔｏｇｉｖｅｉｎ、Duril】ｇｔｈｅｌｏｌ１ｇｙｅａｒｓｏｆｔｈｅｔａｌｋ，Ｌｅｉｂｎｉｚ
ｅｖｅｎｔｒｉｅｄｔｏｇａｉｌ〕sllpportfromJesuilfathers，andsuccecdedto
somcextel】ｔｉｎｇｃｔｔｉｎｇｔｈｅｉｒｓｙｍｐａｔｈｙ；however，ｔｈｅｉｒｓｙｍｐａｔｈｙ
ｗａｓｎｏｔｖｅｒｙｈｅlpI1lIil1reachil〕ｇｔｏｔｈｃａｇｒｃｅｍｅｎｔｈｅａｉｍｅｄ，ｄｅ‐
ｓｐｉｔｅｉｔｅｎａｂｌｅｄＬｅｉｂｎｉｚｔｏｇｅｔｖｅｒｙｗｅｌｌｉｎｆｏｒｍｅｄｆｒｏｍｔｈｅｓｅ（a． 
ｔｈｅｒｓｏｎｔｈｅｍａｔｔｅｒｓｏｆＡｓｉａ；ｔｈｕｓｂｅｃｏｍｉｌ１ｇｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔ 
ａｃｑuaintedilltellectualsillEｕｒｏｐｅｏｆｈｉｓｄａｙｏｎＣｈｉｌＩａ、Ａｎｙｈｏｗ，
ｔｈｅｔａｌｋｂｅｔｗｅｅｎＩｌｌｅｔｗｏｆｉｇｕｒｅｓｆｉｎ(lllyel】dedwithoutsuccess、
ＷｅｓｅｅｔｈｅｅｆｆｏｒｔｗａｓｖｅｒｙｍｕｃｈｌｉｋｅｔｈｅｐｅａｃｅｔａｌｋｏｎＰａｌｅｓｔｉｎｅｔｏ・
day；ｉｔｗｏｕｌｄｈａｖｃｍａｄｃｎｏｂｏｄｙａｗｉｎｎｅｒ，ｅｖｅｎｉｆｉｔｈａｄｓｕｃ‐ 
ceedcd;ａｎｄｉｔｈａｄｔｏｂｅｃａｒｒｉｅｄｏｕｔｂｙｓｏｍｅｂｏｄｙｓｏｍｅｔｉｍｅ，ｅｖｅｌｌ 
2６ 
Leibniz'ｓＣｕｌｔｕｒａｌＰ]uralismAndNaturalLaw 
ifitfailed・
ＷｅｈａｖｅｓｏｆａｒｒｅｆｒａｉｎｅｄｆｒｏｍｃｉｔｉｎｇthetestimonyofLeibniz 
concerningthismatter；ａｎｄｉｔｗｏｕｌｄｂｅｒａｔｈｅｒｅａｓｉｅｒｔｏｉｍａｇｉｎｅ 
ｔｈａｔＬｅｉｂｎｉｚｍｉｇｈｔｎｏｔｈａｖｅｖｅｒｙmuchfreedomtowriteill,ｆｏｒｅｘ‐ 
ample，ｏｆＧａｌｌｉｃａｎＣｈｕｒｃｈｗｈｉｌｅｍａｋｉｎｇｅｆｆoｒｔｔｏｃｏｍｅｔｏａｇｒｅｅ‐ 
ｍｅｎｔｗｉｔｈｉｔ、However，inapoliticalpamphletwritteninl684
entitledMn7sCﾉlrjIsI/α"issil"!（s…０１（APolIogicdesA'7"ｃｓｄｌ‘ＲＯｙ 
Ｔ殖s-Cﾉuねliellco"t池にＳｃ/lだ"c'1s，ｔｈｅａｕｔｈｏｒｄｉｄｎｏｔｅｖｅｎｐｒｅｔｅｎｄ
ｔｏｈｉｄｅｔｈａｔｈｅｗａｓｏｆｆｅｎｄｉｎｇＬｏｕｉｓＸＩＶ、Ｉｎｔｈｉｓｐａｍｐｈｌｅｔ，
Ｌｅｉｂｎｉｚａｃｃｕｓｅｄｔｈｅｋｉｎｇａｎｄｉｔｓｅｍｐireasbeingtheenemy 
againstvirtuallyautheworld（"quasitoutlemonde")(ＦＩＨ：15)． 
Hisaccusationdidnotseemtocondone,ａｔｔｈｉｓｏｃｃａｓｉｏｎ，eventhe 
GallicanChurchitself，statingthatthefreedomtheGallican 
ChurchfelttoelljoyagainstthｅＰｏｐｅａｌ〕dtheCatholicChurch
was"v6ritablementunesclavageAl'6gardduRoy”（ibid.:１９),"slav‐ 
ｅｒｙｔｏｔｈｅＫｉｎｇ，'；ｐｅｏｐｌｅｔｏｄａｙｍｉｇｈｔｗａｎｔｔｏｃａｌｌｉｔｅnslavement 
ofreligiontopolitics・
Furthermore,Ｌｅｉｂｎｉｚｌｅｆｔｓｅｖｅｒａｌｉｍｐｏｒｔａｎｔａｓｗellasfamous， 
thoughonlyamongLeibnizianscholars，writingscol1cerninghis 
viewol］ｔｈｅｅｍｅｒｇｅｎｃｅｏｆｔｈｅＦｒｅｌ]chsovereigllstate・Ａｓｍｏｓｔｏｆ
ｔｈｅｍｂｅｉｎｇｉｎＬａｔｉｎａｎｄｓｏｍｅｉｎＦｒｅｎｃｈ,itisverynoteworthycon‐ 
ｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆＰａｔｒｉｃｋＲｉｌｅｙｉｎｈｉｓｈａndsomecollectionofLeibnizian 
poｌｉｔｉｃａｌｗｒｉｔｉｎｇｓｔｏｐｕｔｉｎｔｏＥｎｇｌｉｓhseveralselectedpartsof 
them、Ｗｅｗｉｌｌｓｅｅａｐａｓｓａｇｅｆｒｏｍｉｔｆｏｒｓｏｍｅlength，ｗｈｅｒｅ
Ｌｅｉｂｎｉｚｗａｓｌ･eferringtotherepeatedbreachofpeacetreatiesby 
France,ａｎｄ,strangelyatfirstsight，expressedevensympathyto‐ 
wardhislifelongcontel〕der，ｔｈｅａｕｔｈｏｒｏｆＥ化"ＩＣ"l１ａ（ﾉｅａＵｅ，
ThomasHobbes： 
2７ 
"…Ｔｈａｔｏｎｅｂｒｅａｋｔｒｅａｔｉｅｓｔｈｒｏｌｌｇｈｔｈought1cssnessorcul〕idityis
somethingwhicl】isjllstlycondemlled：ｓｏｍｅｔｉｍｅｓ,howevel.，ｉｔｉｓ
ｎｏｔｗｒｏｎｇｆｏｒｇｏｏｄｌｌＩｅｌｌｔｏｄｏｉｔ，ｗｌｌｅｎｏＩｌｅｈａｓｇｏｏｄｒｅａｓｏｎｔｏｓｌｌｓ‐ 
pcctthegoodfaithofothers,ａｎｄｗｈｅｎａｃｑｌ(ｌｉｏｄの'1)ｌｉｉＭＤｃｌｉｃａ〃
ｎｏｔｂｅｃｏｕｌｌｔｅｄｏｎ・ＦｒｏｍｗｈｉｃｈｔｈｃｓｕｂｔｌｅａｕＩｈｏｒｏｆｌｈｅＥに"ＩＣ"(ａ
ｄｅＣｉｕｃｄｒｅｗｔｈｅｃｏｌ〕clusiol1thatbetweendi[[erentstatesalldpco‐
plcsthereisaperpcI1Ialwar;aconclusionindced,ｗｈｉｃｈｉｓｎｏｔａｌｔｏ・
gctherabsurd，ｌ〕rｏｖｉｄｃｄｉｔｒｅｆｅｒｓｎｏｔｔｏａｒｉｇｈｔｔｏｄｏｌ】arm，butto
takeproperprecauti()I]s・ＴｈｕｓｉｔｉｓｔＩ]ａｌｌ)eaccwilhapowerfulcn・
ｅｍｙｃａｎｂｅｎｏｔｈｉｎｇｅｌｓｅＩｈａｎａｂｒｅａｔｈillg-sI)aceoftwogladiators， 
ａｎｄｓｏｍｅｔｉｍｅｓｄｏｅｓｎｏｔｅｖｅｎｈａｖｅｔｈｅcharactero（atruce、Ｔｈｉｓ
ｍｕｃｈｗａｓｓｈｏｗｌ】ｒｃｃｅｎｔｌｙｂｙｔｈｅａｌｍｏｓｔｌ･ｉｄｉｃｕｌｏｕｓｆａｃｔｔｈａｔａ
ｔｒｕｃｅｗａｓｅｓｔａblishcdalittleafterapeac(〕treaty，iIIcontrastto
Whatoughttohal〕l)el]；ｉＩｉｓｌｌｏｔｄｉｆｆｉｃｌｌｌｔｔｏｊｌｌｄｇｅｗｈａｔｓｏｒｔｏｆ
ｐｅａｃｅｉｔｍｕｓｔｂｅｗｈｉｃｈｌleedcdatruce・Ｎｅｉｔｈｃｒｉｓｉｔｄｏｕｂｔ[uｌｔｈａｔ
ｔｈｅｉｍｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｕｎｆａｉｒｃｏｌ】ｄｉｔｉｏｌ１ｓｓＩｉｍｌｌｌａｔｅｓｔｈｅｓｈａｍｅｏｆｔｈｅｖａ血
ｑｕｉｓｈｅｄａｎｄ，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｌ〕ｄ，ｉｌ】creasestheal〕ｐｅｔｉｔｅｏｆｔｈｅｖｉｃ・
ｔｏr…Ｔｈｉｓ，therelore，ｉｓｔｈｅｓＩａｔｅｏｆｈｕｍａｌ１ｓｏｃｉｅｔｙ，ａｎｄｉｔｏｎｅｎ 
ｈａｐｐｃｎｓｔｈａｔ,ｂｃｃａｕｓｅｏｆＩｈｅｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌｏｒｌ１istoricalsituation，ａ 
ｌ)l･incemllstfigl】ｔｃｏl1Iil】uollsly，ａｎｄ（llmostconstalltlytreatof
l〕eaceandalliances…”（Ｒ：１６６)．
Thiswaswrittel】asaprefacetothehistoricaldocllmenthe
compiledonilltcrllation〔llaffairs,ellIitlcdCodcXルプSCC"(/l（"１，ｉｌ〕
1693;ｓｏｍｅｙｅａｒｓａ｢lｅｒthetalkwiIhBossueIwaspracticallyaba〃
donedinfailure,ａｎｄＬｅｉｂｎｉｚｗａｓｐｒｏｂａｂｌｙｉｎ(list1℃ss、Ｗｅａｒｅｓｏｍｅ・
Iｉｍｅｓｉｌｌｄｕｃｅｄtothcillllsiol】ａｓｉ[,ａｐ【lrt［r()ｍｔｌ】ｅｄａｔｅｈｅｗｒｏｔｅ，
2８ 
Ｌeibniz0sCulturalPluralismAn(lNaturalLaw 
LeibllizwasrefcrｒｉｌｌｇｌｏｔｈｅＩ〕oliticalstateil】ｏｕｒcentury，where
pcacebetweenwars0bctlleywithleadsorglitters，ｈａｓｂｅｅｎｒｅａｌｌｙ 
ｌｉｋｅａ“breathing-spaceofgladiators"・Ａｎｙｗａｙ，ｔｈｅｓｔａｔｅｏｆｐｏｌｉｔｉ・
ｃａｌａｆｆａｉｒｓｉｎＥ１ｌｒｏｐｅｗａｓｅxactlyasLeibluizdescribedabove；ａｎｄ 
ｈｅａｄｍｉｔｔｅｄｗｈ(ltforcc（１）ｌｏｂｂｅｓｔｏｈｏｌｄｐｅｒＩ)ｅｔｕａｌｓｔａｔｅｏｆｗａｒｉｌ１ 
Ｉ１ｉｓｗｏｒｋｗａｓＩｌｏＩｗｉｔｈｏｌｕｔｃａｕｓｅｃｏｌ]sｉｄｃｒｉｌ１ｇＩｈｉｓｓｉｌｕａｔｉｏｎｏ（ 
Europe、ＨｅｈｏｗｅｖｃｒｄｉｄｎｏｔｆｏｒｇｅｔｔｏａｄｄｔｈａｔHobｂｅｓｉａｎｖｉｅｗ
ｗｏｕｌｄｂｅａｄｍｉｔｔｅｄｒｉｇｈｔ，Ｉ)ｒｏｖｉｄｃｄｉｔｗａｓｕｌ〕derstoodasreferrillg
ollly“ｔｏｔａｋｅｌ)roperprecautions"・Readil】gtbeabove，together
withthejudgmentfromlI】al〕yotherLeibnMianwritings,ｍａｋｅｓｕｓ
ｒｅｃｏｇｌｌｉｚｅｗｈａｔＬｅｉｂｎｉｚｒｅallywanteｄｔｏｃｏｎｖｅｙｔｏＨｏｂｂｅｓｗａｓ 
ｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｐｒｏｍｉｓｅｓｏｒｃｏｖｅｎａｎｔｓａｍｏｌ〕ｇｔｈｏｓｅｗｈｏｐｒｅｔｅｎｄｅｄ
ｔｏｂｅａｌｍｉｇｈｔｙ，ｂｅｉｔｓｔａｔｅ，ｐｅｏｐｌｅｏｒｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ，ｗｅｒｅｎｅｖｅｒｔｏｂｅ 
ｃｏｕｌ】tedupon；andwithil1thepoliticalstaluｓｑｕｏａｔｔｈａｔｔｉｌｎｅ，
llobbesianpositionol］sovereigntyｃｏｕｌｄｅｖｅｎｅｎｈａｎｃｅｔｈｅｖｉｃｉ(〕ｕｓ
ｔｈｒｅａｔｏｆａｌｒeadytoostrongapoliticalpowerwitllinhumansocial 
li(ｅａｔlarge、ＡＩｔｈｏｌｌｇｈＬｅｉｂｎｉｚａｄｍｉｔｔｃｄｇｅｎｉｕｓｏｆｌｌｏｂｂｅｓＩ)roba‐
ｂｌｙｍｏｒｅｔｈａｎＤｅｓｃａｒＩｃｓａｎｄｈｉｓｄｉｓｃiples，ａｌｌｄｅｖｅｎｓｈａｒｅｄｗｉｔｈ 
Ｈｏｂｂｅｓａｌlxietyonthepoliticalstatuso（ｔｈｅｉｒｔｉｍｅ,ｈｅｗａｓｐａｒｔｉｃｕ・
IarlyagainstHobbcsial】socialcontracttheory；Ｌｅｉｂｎｉｚｉｎｆａｃｔｈａｄ
ａｇｏｏｄｒｅａｓｏｌｌillncvertrustiI〕ｇａｐｅａｃｅｂ【lscduponpower，ｎｏｒ
ｕｐｏｌｌｐａｃｔｏｒｃｏｖｅｎａｎｔｂｃｔｗｅｅ'１ｔｈｏｓｅｗｈｏｔｈｏｕｇｈｔｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｐｏｗ‐ 
crfuL 
InthatprefacetoCodcエノl（ｒｉｓＣｅ'1(ﾊｲ')1,Leibl】izexpressedsome
lnoreinterestillgpoillts(Ｒ:170-)： 
ｌ）Heexpressedpositivehopethattheａｒｃｈｉｖｅｈｅｈａｄｃｏｍ、
ｐｉｌｅｄｂｅｍａｄｅｐｕｂｌｉｃｓ(〕ｔｈａｔ“thosewh(）。e【llwithpublicaffairs”
ｃｏｕｌｄ“ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｔｈｅｍｏｓｔｉｍｐｏｒｔａｎｔｅｖｅｌ】(ｓｏ（ｔｈｅpast”ａｎｄ
2９ 
learnｔｈａｔ“ｉｎｔｒｌｌｔｈ，ｗｅａｒｅｒｅａｄｉｎｇａｂｏｕｔｔＩＩｅｄｃｅｄｓｏｆｍｅｎ，ｎｏｔｏ［ 
Gods;ａｌ】ｄｉｔｉｓｓｕｆ[iciel1ｌｆｏｒｔｈｅｉｒｇｌｏｒｙａｎ(Itherecordsofposler・
ｉｔｙｔｈａｔｔｈｅｒｅ1℃mainmal1yactionscal･riedoutwithwisdom，ｃｏｕｒ‐ 
ageandcircumspectioll";illshort,tolearl】lromhistory、
ＨｅｒｅＬｅｉｂｌ１ｉｚｗａｓａｌｓｏｅｘｐｒｅｓｓｉｎｇｌ】Ｃｌ)ｅｔｈａｔｌ１ｉｓａｒｃｈｉｖｅｗｉｔｈ
ｅａｓｉｅｒｐｕｂｌｉｃａｃｃｃｓｓｃｏｕｌｄｓｅｒｖｅｔｏｉｍｌ)rｏｖｅｔｈｅａｂｉｌｉｔｙｏｆａｌｌｗｈｏ 
ｄｅａｌｔｗｉｔｈｌ)ｕｂｌｉｃａｆｆａｉｒｓｂｙｌｅａｒｎｉｎｇｆroII）ｌｈｃｈｉｓｔｏｒｙｏｆｈｕｍａｎ 
ｄｅｅｄｓ、Ｗｅａｒｅｅｖｅｎｓｕｒｐｒｉｓｅｄｔｏｆｉｌ１(ｌｉｎｈｉｓｉｄｅａｗｈａｔｔｏ(lay，ｓ
ｒｅａｄｅｒｍｉｇｈｔｃａⅡ（rcedomofil1formationaldiscl()ｓｕ1℃inpoliticalaf・
fairs・ＷｅｋｎｏｗＬｅｉｂｌｕｉｚｗａｓａｍａｌ】ｗｈｏＩ)rop()sedtheestablish‐
melltofGermalIAcademy・Ｂｕｔｗｅｌｌａｖｃｂｅｔｔｅｒｋｌ１ｏｗｔｈａｔｈｅ
ｐｒｏｐｏｓｅｄｉｔｈｏｐｉｎｇＩｈａｔｉｔｗｏｕｌｄｓｅrｖｅａｓ（lcentel･ｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｌＩ 
ｏｎｔｈｅｐｕｂｌｉｃａｆｆａｉｒｓａｓｗｅｌｌａｓ,ｉｍｐｏｒｔａｎｔ１ｙ,Ｃｌ】thehistoricaltradi‐
tionsofEuropeanethnicityevellrｅａｃｈｉｌｌｇ「a1.ｂ(ｌｃｋｔｏｔｈｅＣｅｌｔｉｃｏｒｉ・
ｇｉｎｓ・Ｈｅｉｎｆａｃｔｌｃｆｔａｈｕｇｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｌ〕ｏ［theCellicandTelltollic
linguisticsources,ｗｈｉｃｈＪ.Ｇ､Eccardm(ldcpllblicposthumously(Ｅ 
Ｉ＆Ⅱ)． 
２）InthatpreIace,ｈｅａｌｓｏａｒｇｕｅｄｔｈ(ltpoliticalaswellasso・
ｃｉａｌｌｉＩｅｈａｄｔｏｂｅｂｉｌｓｃｄｏｎＮａｔｕｒａｌＬａｗ・
Iwilll】otrepeatthchistoricaldiscussi()】】Ｉｍａ(leearlieronNatl昨
ｒａｌＬａｗ;ｂｕｔ(ｌｓｉｔｉｓｗｅⅡknown,NaturalLaw(jllsnaturalis）ｈａｄ 
ｂｅｅｎａｋｅｙｗｏｒｄｏｆｔｈｃｔｉｍｅ，ｓｏｍｅｗｌ】ａｔａｃ()llnterpartoftoday，s
WelfareorSustainableGrowth;ｓｏ,ｖａｒｉｏｕｓｗｒｉｔｃｒｓｏｆｔｈｅｄａｙ,ｂｅｇｉ町
、ｉｎｇ［romHugoGrotills,ｌｌｓｅｄｔｈｅｗｏｌ･ｄｗｉｔｈａｖａｒｉｅｔｙｏｆｉｍｐｌｉｃａ‐
tｉｏｌｌｓｉｎｏｒｄｅｒＩｏｍａｉｌｌｔａｉｎｔｈｅｉｒｉｄｅａｏｆｔｌ】crighteoussocialorder・
Roughly,ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｔｗｏｍａｉｌｌｌｉｎｅｓｏ［implicatioll:firstＩｙｏｆｔｈｅｓｏ 
ｃａｌｌｅｄｐｏｓｉｔｉｖｅｌａｗｓｃｈ()ｏｌｗｈｏｍａｉｎｔａｉｎｅｄｔｈ(ltalegalsystemwas 
theessentialinorde「losccurejusticeandl〕eaceamongnations；
３０ 
Leibniz,ｓＣｕｌｔｕｒａｌＰｌｕｒａｌｉｓｍＡｎｄＮａｔｕｒａＩＬａｗ 
ｔｈａｔｔｈｅｓｙｓｔｅｍｏｆｌａｗｓｈｏｕｌｄｂｅｄｅｅｍｅｄａｓＮａｔｕｒａＩＬａｗｂｅｃａｕｓｅ 
ｉｔｗａｓｂａｓｅｄｏｎｕｎｉｖｅｒｓａｌｈｕｍａｎｒｅａｓｏｎ；asidefromGrotiuswho 
heralｄｅｄｔｈｉｓｓｃｈｏｏｌａｂｏｕｔｈａｌｆａｃｅｎｔｕｒｙearlier，Ｓａｍｕｅｌ 
ＰｕｆｅｎｄｏｒｆｗａｓｋｎｏｗｎａｍｏｎｇｃｏntemporariesofLeibniz；ｓｅｃｏｎｄｌｙ 
ｉｔｗａｓＴｈｏｍａｓＨｏｂｂｅｓｗｈｏａｄｄｅｄｔｏｔｈｉｓｔｅｒｍａｎｅｗimplicationar‐ 
ｇｕｉｎｇｔｈａｔａｔｈｉｓｔｉｍｅｐｅｏｐｌｅｈａｄｔｏｔｈｉｎｋａｓｔａｔｅｏｆｐｅｒｍａｎｅｎｔ 
ｓｔｒｕｇｇｌｅｂｅｔｗｅｅｎｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｒｉｇｈｔｓａｓ“naturalstate，，;ａｎｄｈｅｆｕｒ‐ 
therheldthatpeoplewereforced，leadbyreasontheoretically，to 
createanartificialapparatusｏｆｓｏｖｅｒｅｉｇｎｔｙｉｎｏｒdertoceasethis 
struggle；althoughheseemedratherpessimisｔｉｃａｓｈｅｃｈｏｓｅｔｏ 
ｇｉｖｅｔｈｉｓａｐｐａｒａｔｕｓａｎｕｇｌｙｎａｍｅＬｅｖｉａｔｈａｎ,ｈｉｓｗａｓｕｓｕａｌｌｙｃｏｎｓｉｄ 
ｅｒｅｄａｌｓｏａｓｏｎｅｏｆｔｈｅｖａｒｉｏｕｓｉｄｅａｓｓｔｅｍｍｉｎｇｆｒｏmNaturalLaw， 
However,ｗｈａｔＬｅｉｂｎｉｚｗａｎｔｅｄｔｏｅｘｐｒｅｓｓｂｙｔｈetermNatural 
LawwasfundamentallydifferentｆｒｏｍｅｉｔｈｅｒｏｆｔｈｅｓｅＷｅｈａｖｅ 
ｎｏｗｃｏｍｅtodealwiththisproblem,ｔｈａｔis,withhisethics;ａｎｄａｆ‐ 
ｔｅｒｔｈａｔｗｅｗｉｌｌｂｅａｂｌｅｔｏｄｉｓｃｕｓｓｔｈａｔｉｎＬｅｉｂｎｉｚｆｏｒｔｈｅｆｉｒｓｔｔｉｍｅ 
ｔｈｅｔerm“natural，'ａｓwellasNaturalLawregainedproperａｂｉｌｉｔｙ 
ｔｏｍｅａｎｓｕｃｈｈｕｍａｎｏｒｄｅｒｓａｓｔｈｅｎａｔｕｒｅｉｔｓｅｌｆｄｅｍａｎｄｅｄｔｏｅｘｉｓｔ． 
7．ＬｅｉｂｎｉｚｏｎＥｔｈｉｃａ 
ｌｎＲｉ]ｅｙ,scollection,ｗｅｆｉｎｄａｓｈｏｒｔｆｒａｇｍｅｎｔｏｆＬｅｉｂｎｉｚ'ｓｍａｎｕ‐ 
script,ｔｏｗｈｉｃｈＲｉｌｅｙ,ａｓｗｅｌｌａｓＧｕｈｒａｕｅｒ,appropriatelyputati‐ 
tle:ＯｎＮａｔｕｒａｌＬａｗ・ＦｏｌｌｏｗｉｎｇｉｔｓｐａｓｓａｇｅｓａＵｏｗｓｕｓｔｏａcquire
thenotionwhatLeibnizthouｇｈｔＮａｔｕｒａｌＬａｗｓｈｏｕｌｄｂｅｌｉｋｅ、
Itbeginswithastatementthat:Uｕｓｔｉｃｅｉｓａｓocialduty,ora 
dutywhichpreservessociety，';ａｎｄｔｏｔｈｉｓ,LeibnizaddedthefOllow‐ 
ingstatements（Ｒ:７７;ＧＩ:414-5)： 
３１ 
"Ａｓｏｃｉｅｔｙｉｓａｕｎｉｏｌ〕ｏ「。i[ｌｅｒｅｎｔｌｎｅｌｌ［ｏｒａｃｏｍｍｏｎｌ〕urpose．
``Ａｎａｔｕｒａｌｓｏｃｉｅｔｙｉｓｏｎｃｗｈｉｃｈｉｓｄｅｍ(ｍ(1ｃｄｂｙｎａｔｕｒｅ． 
"Ｔｈｅｓｉｇｎｓｂｙｗｈｉｃｈｏｌｌｅｃａｌ１ｃｏｎｃｌｕｄｃｔｌｌ(ｌｔｎａｔｕｒｅｄｅｍａｎｄｓｓｏｍｅ‐ 
ｔｈｉｎｇ，ａｒｅｔｈａｔｎａｔｕｒｅｈ【lsgiveI〕ｕｓａ（1Ｃｓｉｒｅａｎｄｔｈｅｐｏｗｅｒｓｏｒ
ｆｏｒｃｅｔｏｆｕｌlillit:ｆｏｒｌ１ａＩｕｒｅｄｏｃｓｌ〕ｏｔｌ１ｉＩｌｇｉｌ】ｖａｉｎ．
"Aboveall，ｗｈｅｎｔｈｅｍａｔｔｃ「ｉｌｗｏｌｖｅｓ【ｌｎｃｃｅｓｓｉｔｙｏｒａｌ)ermanent
utility:forllatureeverywl】ereachievestllebest．
"ＴｈｅｍｏｓｔｐｅｒｆｅｃｔｓｏｃｉｅＩｙｉｓｔｈａｔｗｈoseI)ｕｒｐｏｓｅｉｓｔｈｅｇｅｎｅｒａｌａｎｄ 
ｓｕｐｒｅｍｅｈappiness． 
"Naturallaｗｉｓｔｈａｔｗｈｉｃｈｐｒｅｓｅｌ･ｖｅｓｏｒＩ)romotesnaturalsociety． 
Ｌｅｉｂｎｉｚｃｏｎｔｉｎｕｅｄｔｏｅｌｌｕｍｅｒａｔｅｗｈａｔｗｅｒｅｔｏｂｅｔｈｏｕｇｈｔａｓｎａｔｕ・
ralsocieties；ｆｉｒｓｔｌｙｉｔｗａｓＩｌｌａｎａｌｌｄｗｉ化；ｓｅｃｏｎｄｌｙｉｔｗａｓｐａｒｅｎｔｓ
ａｎｄｃｈｉｌｄｒｅ､；ｔｈｉｒｄｌｙｉｔｗａｓｍａｓｔｅｒ【11】ｄservant；（ourthlyitwas
household;ｆｉｆｔｈｌｙｉｔｗａｓｃｉｖｉｌｓｏｃｉｅｔｙｗｈｉｃｈｒangedfromacity，a 
province,ｔｏａｋｉｎｇｄｏｍ（)ｒｄｏｍｉｎｉｏｎ【lccordingtoitssize；ａｎｄａｌｌ
ｏｆｗｈｉｃｈｈｅｔｈｏｕｇｈｔｗｅｒｃ“toattail〕１MII)pil】ｅｓｓｆｏｒｔｏｂｅｓｅｃｕｒｅｉｎ
ｉｔ…Ｉｔｓｐｕｒｐｏｓｅｉｓｔｅｍｐｏｒａｌｗｅｌ【are''、Ｔｌ】ｃｓｉｘｔｈｎａｔｕｒａｌｓｏｃｉｅｔｙｗａｓ
ｔｈｅＣｈｕｒｃｈｏｆＧｏｄ，“ｗｈｉｃｈｗｏｕｌｄｌ)robablyhaveexistedamong 
mcnevel】!(ﾉiﾉﾉﾉClｨ（)Ｕｌﾉcﾉﾛ〃o",ａｌ１ｄｂｃｅｌｌＩ)reservedal〕ｄｓｐｒｅａｄｂｙｐｉ・
ｏｕｓａｎｄｈｏｌｙｍｅｎ・ltspllrp()ｓｃｉｓｅＩｃｌ･I】alhappiness…ｎｏｗａｎｄｅｒ
ｔｈａｔｌｃａｌｌｉｔａｎａｔｕｒａｌsociety,ｓｉｎｃｅ（１）ｃｒｅｉｓａｌ】atul･ａｌｌ℃Iigionand
adesireforimmortalityplallIedinus”（italicmine)． 
ＴｏｔｌｌｉｓｍａｎｕｓｃｒｉｐｔＲｉｌｅｙａｄ(le(ｌａｃ()Inmel]ｔｔｈａｔｔｈｉｓｓｈｏｗｓ 
"ｈｏｗｍｕｃｈｓｏｍｅｏｆＬｃｉｂｌｌｉｚ'spoliticalviewsremainedmedieval” 
(R:７７)．Veryrecent1y,aniI1terestingstudyl]ａｓｂｅｅｎｐｕｂｌｉｓｈｅｄｉｎ 
ｗｈｉｃｈｔｈｅａｕｔｈｏｒｅｘａｌｎｉｌｌｅｓｌ〕hilosopllicallythepersistenｃｅｏｆｐｒｅ．
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modernideasinLeibnizsomewhatfavorably（McCulloughl996)． 
ＢｕｔｉｆｗｅｓｔａｙｂａｃｋａｎｄｅｘａｍｉｎｅｔｈｅａｂovemalIuscriptcarefully， 
ｂｅｉｔｍｅｄｉｅｖａｌｏｒｎｏｔ,ｗｅｆｉｎｄｔｈａｔｓｏｍｅｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｐｏｉｎｔｓａｒｅ 
ｃｌｅａｒｉｎｉｔ、Ａｓｉｓｓｈｏｗｎｅａｒｌｉｅｒ,ｔｈｅｉｄｅａｏｆＮａｔｕｒａｌＬａｗ,formedby
theStoics,ｔｈｅｎｄｅｖｅｌｏｐｅｄｂｙｔｈｅＳｃｈｏｌａｓｔｉｃ,ＴｈｏｍａｓＡｑｕｉｎａｓ,ｉｎｏｒ・
ｄｅｒｔｏｒｅｆｅｒｔｏｕｎｉｖｅｒｓａｌｌｙｖａｌｉｄｈｕｍａｎｓｏｃｉａｌｏｒｄｅｒ；ｔｈｉｓｗａｓｓｕｐ、
ｐｏｓｅｄｔｏｂｅｒａｔｉｏｎａｌｂｃｃａｕｓｅｉｔｗａｓｆoundedonGodgivenreasol〕；
ａｎｄａｓｓｕｃｈ，NaturalLawshouldbeatleastdiffcrent，ifnot 
agail】st,fromwhatAquinascalled血risgp）itil（７）！（folklaws)．Ｓｏｉｔ
ｗａｓｍａｉｎｔａｉｎｅｄｔｈａｔｔｈｅｆｏｒｍｅｒ，ＮａｔｕｒａｌＬａｗ，ｓｈｏｕｌｄｈｏｌｄｓｕｐｅ・
ｒｉｏｒａｎｄｈｅｎｃｅｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒｙｐｏｓｉｔｉｏｌｌｕｐｏｎｔｈｅｌａｔｔｅｒ、
Ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｌａｔｅｒｍｏｄｅｒｎｔｈｉｎｋｅｒｓ，consciouslyoruncon・
sciously，sacredorsecular，evidenUyfollowedthisprecedence； 
ｔｈｏｓｅｉｎｔｈｅｓｅｖｅｎｔｅｅｎｔｈｃｅｎｔｕｒｙｈｅldtheywereconcernｅｄｗｉｔｈ 
ｍａｋｉｎｇａＵ（"'1ﾉc）'ｓｎノIegalsystemsothatpeoplescouldimprove
theirownorders；ｔｈｏｓｅｉｎｔｈｅｅｉｇｈｔｅｅｎｔｈｃｅｎｔｕｒｙ，ｉｎｏｔｈｅｒｗｏｒｄｓ 
ｔｈｏｓｅｏｆｔｈｅＥｎｌｉｇｈｔｅnmentSchool，ｈｅｌｄｔｈｅｙｗｅｒｅｓｐｅａｋｉｎｇｆｏｒ 
ｔｈｅｓａｋｅｏｆｎａｔｕｒａｌｌａｗｏｒｎａｔｕｒａｌｓｔａｔｅｏｆｏｒderbecausetheywere 
speakingfortｈｅｓａｋｅｏｆｕｎｉｖｅｒｓａｌｒeasollandagainstoldregimes； 
eventhoseinthelaissez-faireschooldemandedtheywerespeak‐ 
ｉｎｇｆｏｒｔｈｅｓａｋｅｏｆＮａｔｕｒａｌＳｔａｔｅ，whichinrealitywasnobetter 
thal】apenny-wiseparadisecoinedinjustificationoftheexpand・
ｉｎｇｍａｒｋｅｔｅｃｏｎｏｍｙ・ThistelldelDcyhasevenbeencaｒｒｉｅｄｏｎｕｎ・
tiltoday,whenmal]ysociologistsdol1otrefrainfroｍｓａｙｉｎｇｔｈａｔ 
ｔｂｅｙｕｎｄｅｒｔａｋｅｓｏｃｉｏｌogyassocialscience,ｆｏｒｔｈｃｙｈａｖｅｒｉｇｈｔｔｏ 
ｃｌａｉｍｓｏｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｙａｒｅｓｔｕｄｙｉｎｇｏｕｒｓｏｃｉｅｔｙａｓｂｅｉｎｇｎａｔｕｒａｌｉｎ 
ｔｈｅｓｅｎｓｅｉｔｉｓｃｏｎｓｉstedofrationalindividuals,ａｎｄｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｙ 
ｓｔｉｃｋｔｏｔｈｅｓｉｄｅｏｆuniversalisticscientificview、Ｓｏｆａｒ，nothing
3３ 
ｈａｓｂｅｅｎｃｈａｎｇｅｄｓｉｎｃｅｔｈｅｓｅｖｅｎｔｅｅｎｔｈｃｅｎｔｕｒｙ,ｏｒｅｖｅｎ,ｓｉｎｃｅｔｈｅ 
ｄａｙｏｆｔｈｅＳｃｈｏｏｌ・ＷｅａｒｅｌｈｕｓｃｏｍＩ〕ｅｌｌｅｄｔｏｓｅｅｔｈａｔｔｈｉｓｔｅｎ・
ｄｅｌＩｃｙｈａｓｂｅｅｎｏｎｅｏｆｔｈｅｔｒｕｅｓｏｕrcesincreatingmanytragedies 
inthemoderntimes、
Ｃｌearly，Ｌｅｉｂｎｉｚｗａｓａｐｈｉｌｏｓｏｐｈｅｒｗｈｏｓｔｏｏｄｏｎｔｈｅｏｐｐｏｓｉｔｅ 
ｐｌａｃｅｔｏｔｈｉｓｖｉｅｗ、Ａｓｗｅｈａｖｅseenalittleearlier，ｉｔｗａｓｅｘａｃｔＩｙ
/Ｉｲｧｶﾞｓｇｅ"li1ｲﾉ〃ｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｆｏｒｈｉｍｔｈａｔｗｅｒｅｔｏｂｅｃａｌｌｅｄnatural
anddeservedtobereferl･edasNaturalLaw(s);ａｎｄｂｙｔｈｅｓａｍｅｔｏ・
kel]，ｉｔｗａｓｅｘａｃｔｌｙｔｈｅｗａｙｓｏｆｌｉｖｉｌ１ｇｖariouspeoplesinherited 
thatweretobecallednaturalsocieties・Ｅｖｅｎｍｏｒｅ,ｗｈａｔｈｅｃａｌｌｅｄ
ｔｈｅｓｉｘｔｈｎａｔｕｒａｌｓｏｃｉｅｔｙｉｓｉｍｐｏｒｔａｌｌｔｆｏｒｈｅｅｖｉｄｅｌ】tlyrecognized
thatpeoplelivinginallaturalsocictywerepiolls“evenwithout 
revclation"、Inanaturalsociety，“thereisanaturalreligion"，ｅｘ・
ａｃｔｌｙａｓｔｈｅＢｏｒｏｒｏｐｅｏｐｌｃｈａｄｏｎｅｏｆｔｈｅｉｒｏｗＩ】、Ｎｏｄｏｕｂｔ，Ｉｈｅ
ｆａｃｔｔｈａｔＬｅｉｂｎｉｚ，ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔｈｉｓｌｉｆｅａｎｄｔｈｒｏｌｌｇｈｏｕｔｔｈｅｖａｒｉｏｕｓ 
ｆｉｅｌｄｓｏｆｈｉｓｃｏｌ】cern,ｉｎｓｐｉｔｅｏｆａｌｌｔｈｅａｄｖｅｒｓｅｓｐｉｒｉｔｕaltendencies
ofhisday,neverdeviatedfrom,I1orcontradictedtothispositiolＵｉｓ 
ｒｅａｌｌｙｓｏｍｅｔｈｉｎｇｔｏｂｅｎｏｔｅｄｗｉｔhsurprise・ＨｏｗＬｅｉｂｎｉｚｗａｓａｂｌｅ
ｔｏｒｅａｃｈｔｏｔｈｉｓｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎａｌｌｄｔｏｍａｉｎｔａｉｎｉｔ,ｗｈｉｌｅｓｔａｙｉｎｇａｓｔｈｅ 
ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｅｒｏｌｓｕｐｒｅｍｅｌｏｇｉｃ,isourl1extissue・
Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｅｘａｍｉｎｅｔｈｉｓ１ｗｅｈａｖebettertolisten［ｉｒｓｔｔｏｔｈｅｅｘ‐ 
ceIlentanalysisofLeibl1izianethicsul】dertakenbyaGerman
scholar，ＡｌｂｅｒｔＨｅｉｎｅｋａｍｐ，inhisveryvoluminoustreatise：Ｄａｓ 
Ｐｍｂに"ｊｄｅｓＯｌｲｨc〃bciLcib"/２．ＡＩｔｈｏｌｌｇｈｗｅｈａｖｅｓｏｍｅｍｏｒｅｒｅ‐
cel】ｔａｎｄｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｓｔｕｄｉｅｓｏｎＬｅｉｂnizianethicsinrelationto
hislogiconuniverse(cfRutherfordl995)，IbelieveHeinekamp's 
workstillremains,afterthirtyyears,ｏｎｅｏｆｔｈｅｂｅｓｔａｌｌｄｔｈｅｂｒｉｇｈｔ、
ｅｓｔａｍｏｎｇｔｈｅｓｔｕｄｉｅｓｄｅａｌｉｎｇｗｉｔｈＬeibniz'spositiol1onhuman 
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society・Ｗｅｗｉｌｌｃｉｔｅｈｅｒｅｔｈｅｃｒｕｃｉａｌｌｙｉｍｐｏrtantpartof
Heinekamp'sdiscussionforlengthandthenexaｍｉｎｅｉｔｉｎｄｅｔａｉｌ： 
"…EinebestimmteGesetzesordnungoderbestimmtesbiirgerliches 
Gesetzistdahernichtmetaphysischnotwendig,sondern（iihnlich 
wiedieNaturgesetze）kontingentundgeh6rtzuden 
Tatsachenwahrheit、AhnlichwieinderNaturwissenschaｆｔｇｉｂｔｅｓ
ｄａｈｅｒｆｉｊＩｒＬｅｉｂｎｉｚａｕｃｈｉnderRechtswissenschaftzwei 
Erkelmtnisquellen：ｄｉｅＥｒ[ａｈｒｕｎｇｕ１)ｄｄｉｅＶｅｍｕｎｆｔ：‘sensus 
rationisquestabilimenta,、ＩｎｄｉｅｓｅｍＳｉｎｎｅｓｃｈｒｅｉｂｔLeibniz，‘ｑｕｏｄ
ｉｎＮａｔｕｒａｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｓｕｎｔ，idinhocnegotioesse 
leges，utrobiqueenimsensusofacit，historiaeresagitur，etquod 
illicslmtabstractae，asolisdefinitionibuspedentes…idhocloco 
esseinvictas，ａｔｑｕｅｏｍｎｉＥｘｃｅｐｔｉｏｎｅｍａｉｏｒｅｓ…regulasac 
ratiocil〕ationesjurisaequistatisque..､naturalis'・ＤｅｒＧｒｕｎｄｆ(irdie
KontingenzderbiirgerlichenGesetzeistinderTatsachezur 
suche､，daBauchandereRechtssystemem6glich，。.h、mitdem
Naturrechtvertrnglichsin。．Dieverschiedenenm6glichen
Rechtssystemesindjedochnichtgleichwertig，sondernsie 
unterscheidensichu,ａｄａｄｕｒｃｈｖｏｎｅｉｎａｎｄｅｒ，daBsieeiner 
bestimmtenhistorischenSituationil〕VerschiedellemGrade
angemessensind．DahermiissenbeiderGesetzgebungdie 
jeweiligenhistorischenVerhiiltnisseberUcksichtigtwerden:`Itaque 
legumhujusmodiprincipiapetendasuntexgeographiaethistoria， 
i､ｅ，ｅｘｌｏｃｏｒｕｍｔｅｍｐｏｒｕｍｑｕｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎｅ，．Diebiirgerlichen 
Gesetzek6nnel〕darumnichtabgeleitctundbegr〔ｉｎｄｅｔｗｅｒｄｅｎ
ｗｉｅｚＢ、dieGesetzederGeometrie，sondernesbedarfzuihrer
Begriiｌ１ｄｕｎｇｅｉｎｅｒｂｅｓｏｎｄｅｒｅｎＬｏｇｉｋ，niimlichderWahrscheinlich‐ 
３５ 
keitslogik：‘Jesuisdevostresenlimcllt,,schreibtLeibnizan 
Burnctt，‘ｑｕｅｌａｍｏｒａｌｅｅｔｌａｐｏｌｉｔｉ〔ｌｕｅｌ)ourroiel1testre6tablies
d,uneIIIani6resolidcetillcontestableimaispoul・Ｉ,appli〔ｌｕｅｒａ
ｌ,usage,ｉｌ［ａｕｄｒｏｉｔｕｎｅｎｏｌｌｖｅｌｌｅｅｓｌ〕6ｃｅｄｅｌｏｇｉｑｕｅｔｏｌｌｔｅｄｉｌ【6rente
decelles（lu'onajusqu'icy；ｃ'eｓｔｃｅ（luimanqueI)rincipalement 
dansccssciellcｅｓｄｃｌ)ratiqlle…”（Heinekampl969:128.9)． 
Ａｓｔｈｅａｂｏｖｅｂｅｉｎｇｖｉｔ【ｌｌｌｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｎｕｌ】derstandil1gLeibnizian
logicalpositiononhunIansociety,ｗｅｗｉｌｌｒｅｓｔａｔｅｉｔｏｎｅｂｙｏｎｅｆｏｌ・
ｌｏｗｉｎｇｔｈｅｓｃｑｕｅｎｃｅ． 
’）AI1yparticlllarlegalorderorｃｉｖｉｌｌａｗｓｌｌｏｕｌｄｎｏｔｂｅ 
ｔｈｏｕｇｈｔ“metaphysicallynecessary"、ｌｔｒａｔｈｅｒｂｅｌｏｎｇｓｔｏｔｈｅ
ｓｐｈｃｒｅｏｆｆａctualtrlltl},ａｎｄａｓｓｕｃｈｉｔｉｓｎｏｔｄｉｆｆｅｒｅｌｌｔｆｒｏｍｌ】ａｔｕｒａｌ
ｌａｗｓｗｈｉｃｈｌ〕aturalsciencedealswitlL
２）Exactlyasillnaturalscience,t11esourcesofrecognitionfor 
sciel1ceoflawareexI)crienccandreasonil〕ｇ、Ａｎｄａｓｌｌｅｉｎｅｋａｍｐ's
citatiol1inLatinreads：“ａｓｃｏｇｎｉｔｉｏｎｏ〔ＩＵａｌｕｒｅｉｓｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ，ｓｏ
ｉｓｉｔｉｎ１ａｗ・Ｏｎｏｎｅｓｉｄｅａｒｅｓｅｎｓｅｓ,facts,historicalevents，ａｎｄｏｎ
ｔｈｅｏｌｈｅｒｓｉｄｅ，ｃｏｎｃｅｐｔｓｏｎwhichconclusionsresI．Ｉｔｉｓａｔｔｈｉｓ 
ｓｔａｇｅｔｈａｔａｌｌｙｌａｗｃａｎｂｅｓａｉｄｃｏｍｐｌｉａｌｌｔｔｏｎａｔｕｒａｌｌａｗ''、
３）Ａｎｙｃｉｖｉｌｌａｗｉｓｏｎｌｙ“contingent",ｉｌｌｔｈｅｓｅｎｓｅ“daBauch 
andereRechtssystemeln6glich，。.ｈ・mitdelI〕Naturrecht
vertl･iiglichsind（thattherearealsootherdi[(erelltlegalsystems 
possibIewhicｈａｒｅｉｎｈａｒｍｏｎｙｗｉｔｈｌ】aturallaw),，．
‘!）Differentlegalsystems,ｗｈｉｃｈｄｏｌ】otseemsimilartoeach
other，ａｒｅｏＩｌｌｙｄｉｆ[erelltiatedbecausethcyreflecｔｄｉ[[crent“geo‐ 
graphicalorhistoric(１１''backgrounds;ｉｌｌｏｌｌ〕erwords，ｔheyhaveto
becollsideredwithrespｅｃｔｔｏｔｈｅｉｒ“l)lacealldtime"、
５）CCI】trarytogeomeIry,10whicllc〔lｎｂｃｔｒｕｅａｐａｒｔｆｒｏｍｐｌａｃｅ
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Leibniz，ｓＣｕｌｔｕｒａ１ＰｌｕｒａｌｉｓｍＡｎｄＮａｔｕｒａｌＬａｗ 
ｏｒｔｉｍｅ,，,ｓｃｉｅｎｃｅｏｆｌａｗａｎｄｏｒｄｅｒ，ｅｘａｃｔｌｙｌｉｋｅａｎｙｏｔｈｅｒｓｃｉｅｎｃｅｓ 
ｏｎｆactualtruths(e､9．physicalorethicalsciences)，shouldbe 
foundedonadifferentgrouIldfromgeometry；ｔｈａｔｉｓｏｎｔｈｅｌｏｇｉｃ 
ｏｆ“possibility"、
６）LeibnizwrotetoBurllettthathebelievedthatmoralandpo・
liticalscienceswhichdealtwithlａｗａｎｄｏｒｄｅｒｗｅｒｅａｂｌｅｔｏｂｅｅｓｔａｂ‐ 
lishedsolidly；ｂｕｔｔｏｍａｋｅｔｈｅｍｉｎｕｓａｇｅ，itneededanentirely 
differcntsoｒｔｏｆｌｏｇｉｃｈｉｔｈｅｒｔｏｋｎｏｗｎ;ｗｈｉｃｈ,however,ｔｈｅｙｄｏｐｒｉｎ‐ 
cipallylack 
Regretfully，ｔｈｅｓｉｘｔｈｐｏｉｎｔｓｅｅｍｓｔｏｂｅｓｔｉｌｌｔｒｕｅｉｎｔｏｄａｙ，s 
moralandpoliticalscience，thatisespeciallysociology、Inthe
above，ｗｅｈａｖｅｔｏｓｅｅａｔｌｅａｓｔｔｗｏｉｍｐｏｒｔａｎｔｎｏｔｉｏｎｓｏｆＬｅｉｂｎｉｚ 
ｗｈｉｃｈｓｈｏｕｌｄｂｅｆullygrasped:“continge、Ce”ａｎｄ“possibility"・Ａｓ
ｗｅｈａｖｅａｌｒｅａｄｙｓｅｅｎ，Ｌｅｉｂｎｉｚｈａｄｓｏｌｉｄｂｅ１ｉｅｆｉｎｒａＩｉｏｎalityoｆｈｕ・
ｍａｎｌｏｇｉｃａｓｗｅｌｌａｓｉｎｒａｔｉｏｌ】alityoftheulliverse，Readｅｒｍｉｇｈｔ
ｂｅｒｅｍｉｎｄｅｄｏｆｔｈｅｍａｔｒｉｘｏｆrationalityweformulatedearlier， 
ｗｈｅｒｅｗｅｐｕｔＬｅｉｂｎｉｚｏｎｃａｓｅａ)．However,whatisthemostimpor・
ｔａｎｔｂｅｇｉｎｓｒｉｇｈｔａｔｔｈｉｓｐｏｉｎｔ，ＦｏｒＬｅｉｂｎｉｚ，whatislogicallytrue 
ornoncontraｄｉｃｔｏｒｙｏｎｏｎｅｈａｎｄ，ａｎｄｗｈａｔｉｓｒｅａｌｌｙｅｘｉｓｔｉｎｇ 
ｆｒｏｍｈｕｍanrecognitionontheother,aretwoutterlydifferentmat． 
ters,regardlessｏｆｗｈｅｔｈｅｒｉｔｉｓｉｎｐｈｙｓｉｃｓｏｒｉｎｈｕｍ【lnity・Ｗｅａｒｅ
ｖｅｒｙｏｆtennegligentofthisdifference，ｔａｋｉｎｇｆｏｒｇｒａｌｌｔｅｄｔｈａｔ 
ｗｈａｔｉｓｓcientificallytruecouldbe，ａｓｗｅｌｌａｓｓｈｏｕｌｄｂｅ，carried 
outtoreality、LeibJ1izdemal]dedhisconceptsofthe“possible'，
ａｎｄｔｈｅ“contingent'，inordertoclearlydiscriminatethｅｓｅｔｗｏｄｉｆ・
ferentordersofthematter・
Ｌｅｉｂｎｉｚｈｏｌｄｓａｎｙｔｈｉｎｇｔｈａｔｉｓｌｏｇｉｃａｌｌｙｎｏｎcontradictory 
shou1dbecal1edlogically“possible"、Thisconstitutesthelargest
３７ 
group,ｏｒａｌ］ｉｌ〕finitesetmathematicaⅡｙｓｐｃａｋｉｎｇ・Ｂｕｔｗｈａｔｗｅｒｅｃ・
ognizeexistel】ｃｅａｒｅ()ｎｌｙｖｅｒｙＩｉｍｉｔｅｄｎｕｍｂｅｒｏｆｐｈｙｓｉｃａｌｏｒｃｌＬ
ｔｕｒａｌＩ)ｈｅｎｏｍｅｎａ；ａｌ１ｄｗｅｄｏｎｏｔ，（lll(Ｉｐｒｏｂａｂｌｙｃａｎｎｏｔ，ｋｎｏｗ 
ｅｖｅｒｙｒｅａｓｏｎｅｘｈａｕｓｔｉｖｅｌｙｗｈｙｔｈｅｓｅｐｈｅｎｏｍｅｎａａｌｏｎｅｈａｖｅｃｏｍｅ 
ｔｏｅｘｉｓＩ・Ｆｏｒａｓｉｍｌ)Ｉｅｅｘａｍｐｌｅ，ｉｔｉｓｌｏｇically“possible''ｆｏｒｕｓｔｏ
ｉｍａｇｉｌ】ｅａｗｏｒｌｄｍａｄｅｏｆｅｌｅｃｔｒｏｎｓｃｈａｒｇｃｄｐositiveandprotons
negaIiveiorlikewise，matrilinealkinship，ｓｅｌｆｓｕ[[icientl〕omadic
livelihood,etc.“possible"・ＢｕｔｔｈｅｆａｃｌｔｈａｔｔｌｌｅｓｅａｒｅｌＩｏｔlogically
contradictorydoesl]ｏｔａｔｏｎｃｅｍｅａｎｔｈａｔｓｕｃｈｓｈｏｕｌｄｃｘｉｓｔｅｌｓe・
where・Ａｎｄｏｎｌｙｗｈｅｎｗｅｃａｌｌａｃｋ】]ｏｗｌｅｄｇｅｔｈａｔｗｅｋｎｏｗｓｏｍｅ‐
ｔｈｉｎｇｉｓｌｏｇｉｃａｌｌｙ“possible'０，ａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｃｋｎｏｗｅｖｅｒｙ 
ｒｅａｓｏｎｔｈｉｓｓｏｍｅｔｈｉｎｇｃａｍｅｔｏｅｘｉｓｔ，Leibllizcallsthisnotionof 
ours"compIete（accompli)'１;ｗｈｉｃｈｈｅｓｏｍｅＩｉｍｅｓｒｅｆｅｒｓｔｏａｓ“per． 
fect,,、However，withLeibniz，ｗｅｈａｖｅｔｏａｇｒｅｅｔｌｌａｔｗｅｕｓｕａｌｌｙ
ｈａｖｃｏｌｌｌｙｖｅｒｙｓｍａｌｌｌ〕ｕｍｂｅｒｏｆｃｏｍＩ)Ietellotions；ａｌ〕ｄｔｏｔｈｅｐｈｅ・
nomellonourllotiol】ｏ［ｗｈｉｃｈｉｓｎｏｔｃｏｍｐｌｅｔｅ，butsomehowwe
knowthatthisphel】omenol】exists,Leibnizattributestoittheadjec．
tive:`℃ontingent"・Ｔｈｕｓ,ｆｏｒａｐｈｅｎｏｍｅｌｌｏｌ］lobecol1tingentdoes
notlJleaｎｔｈａｔｉｔｉｓａｇａｉｌ】stlogic,norlogicauycontradictory;ｏｕｒｎｏ、
tionofacontil〕ｇｅｎｔI)henomcnoniscompletelylogical,ａｎｄｙｅｔｗｅ
ｓｔｉｌｌｄｏｎｏｔｋｎｏｗｅｖｅｒｙｒｅａｓｏｎｗｈｙｉｔｈａｓｃｏｍｅｔｏｅｘｉｓｔ・ＯＩｌｌｙａｔ
ｔｈｉｓｐｏｉｎｔｄocsLeibl1izattribulethereaso】】acontil〕gentphenome・
ｎｏｌＵｃｏｍｉｎｇｔｏｅｘｉｓｔｃｌ１ｃｅｔｏｗｈａｔｈｅｔｈｏｕｇｈｔｔｈｅｍｏｓｔｐｅｒｆｅｃｔ：ｔｈｅ 
Ｇｏｄ 
ＡＩ１ｙｒｅａｄｅｒｉｓｆ1℃e，ｏｆcourse，ｔｏ［indilILeibl】ｉｚｉａｌｌｎｏｔｉｏｎｏｆ
ｔｈｅＧｏｄｔｈｅＩ)roofof1〕isbeingreligiol1slyfaithful；iludeed，some
Leibllizianscholarsprefertｏｍａｋｅｃontroversyol1thisaspect； 
ｐｒｏｂａｂｌｙｔｏｏｍｕｃｈｓｏｌｈａｔｉｔｗｏｒｋｓｉｎａｗａｙａｓａｓｔｕｍｂｌｉｎｇｒｏｃｋ 
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ＬｅｉｂｎＭ，ｓＣｕｌｔｕｒａｌＰ１ｕｒａｌｉｓｍＡｎ(lNaturalLaw 
espcciallyinthestudyofLeibI1izianethics・Ｆｒｏｍｔｈｃｐｕｒｅｌｙｍｃｔａ‐
physicalpointofview,however,Ｉｆｅｅｌｏｎｅｔｈｉｎｇｉｓｃｌｅａｒａｎｄｗｏｒｔｈ 
ｎｏting：ｔｈａｔＬｅｉｂｎｉｚｈｅｌｄｔｈｃｃｏｎｃｅｐｔｏｌ‘℃ontingence'，importal1t 
inordernotto（ａｌｌｉｌｌｔｏｔｈｅｌ１ｏＩｉｏｎｏｆ`oblindnecessity'0．Bydiscrimi・
ｎａｔｉｎｇｗｈａｔｉｓｌｏｇｉｃａｌｌｙｒａｔｉｏｎａｌａｎｄｗｈａｔｒｅａｌｌｙｅｘｉｓｔｓ，ｈｅｃｏｕｌｄ 
ｎｅａｔｌｙａｖｏｉｄｆｒｏｍｒｕｓｈｉｎｇｉｎｔｏｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｔｈａｔｗｈａｔｈｕｍａｎｓｒｅｃｏｇ‐ 
nizetheoreticallytruecan“naturally”claim「ｉｇｈｔｔｏｂｅｒｅａｌｉｚｅｄｉｍ‐
mediately、Indeed，wheneverfactualphenomenon，ｂｅｉｔｐｈｙｓｉｃａｌ
ｏｒｅｔｈｉｃａｌ，ｉｓconcerned，Leibl]ｉｚｉｓｖｅｒｙｃａｒｅｆｕｌｓａｙｉｎｇｔｈａｔｉｔｉｓ 
ｏｎｌｙ“hypotheticalnecessity,'，ｎｏｔ“necessity',itself，ｔｈａｔｏｎｅｉｓａｌ・
ｌｏｗｃｄｔｏｔａｋｅｉｎｔｏｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎ・Ｌｅｉｂｌ１ｉｚｈａｄｆｒｅｑｕｅｎｔｌｙｔｏｗａｒｎ
ｉttohiscontemporaries;ｔｏＣａｒｔｅｓｉａｎｓａｓｗｅｌｌａｓｔｏｌｌｏｂｂｅｓ，ｎｏｔｔｏ 
ｍｅＩ１ｔｉｏｎＰｕｆｅｎｄｏｒｆＡｓＩｈｉｓｌ〕ｏｉｎｔｉｓｏｆｔｈｅｕｔｍｏｓｔｃｏｓｍｏｌｏｇｉｃａｌｉ、‐
pol･tance,ｗｅｗｉｌｌｌａｔｅｒｃｏｍｅｂａｃｋｔｏｉｔ`andmakemoregeneralized 
formulatｉｏｎｏｆｔｈｃｓｅｃｏｎｃｅｐｔｓｉｎＣｈａｐｔｅｒ９． 
8．CollupletelyRationalCulturalPluralism 
Twopoilltsarealreadymadeclear：Firstly，ｔｈｉｓｎｏｔｉｏｎｏｆｔｈｃ 
Ｇｏｄ，ａｓｗｅｈａｖｅａｌｒｅａｄｙａｄｍｉｔｔｅｄ，ｉｓｑｕｉｔｅｌｏｇｉｃａｌａｎｄｅｖｅｎｔｈｅ 
ｍｏｓｔｒａtional；ｎｏｄｏｕｂｔ，ｔｈｉｓｎｏｔｉｏｎｏｆＤｅｉｔｙｉｓｎｏｔｈｉｎｇｏｔｈｅｒｔｈａｎ 
ｗｈａｔｗｅｃａｌｌｔｈｅｕｎｉｖｅｒｓｅｔｏｄａｙ、InrefutingPierreBayle，ｓｎｏｔｉｏｎ
ｏｆｔｈｅＧｏｄａｓｂｃｉｌ１ｇｍｅｒｅｌｙａｌ〕objectofworship，Ｌｅｉｂｎｉｚｄｉｄｉｎ
ｆａｃｔａｒｇｕｅｉｎｄｅｆｅｎｓｅｏｆｈｕｍａｎｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｌ]ｇｗｈｉｃｈｌ】cstronglybc・
Iicvedtobelogicalandrational；ｐｅｒｈａｐｓａｓｓｔｒｏｌｌｇｌｙａｓｈｅｂｅ・
IievedinaPlfol7rationalityoftheuniverse・YeI，ｈｅｎｅｖｅｒ
ｍｉｓｔｏｏｋｔｈｅｓｅｔｗｏｏｒｄｅｒｓｏｆrationalitythesame・Leibnizmade
warningelsewhereilｌｈｉｓＥｓｓｑｉｓｄｅ７ｿl6odic6cthatBaylc,spositiol〕
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ｗｏｌｌｌｄｅｎｄｕｐｔｏｓｅｅｉｎＧｏｄｊｕｓｔａｎａｌｍightytyrant；ａｎｄｈｅ 
ｓｔｒｅｓｓｅｄｔｈａｔｔｈｅｏｎｌｙｗａｙｔｏａｖｏｉｄｉｔｗａｓｔｏｓｅｅｆａｉｔｈｏｎｌｙｉｎｈａｒ‐ 
monywithreasol】、Secondly,ｗｅｈａｖｅｓｅｅｎｔｈａｔｔｈｅＬｅｉｂｎｉｚｉａｎｃｏｎ‐
ｃｅｐｔｏｆ“contingence',wasthatwhichcarefullyavoided 
deｔｅｒｍｉｎｉｓｍａｎｄ，ｉｎｅｔｈｉｃｓ，guarallteedhiscuIturalpluralism・Ａｓ
ｗｅｈａｖｅａｌｒｅａｄｙｃｏｎｆｉｒｍｃｄｔｈａｔ，ｉｌ〕Leibniz，ｗｈｉｌｅｗｈａｔａｒｅｌｏｇｉ‐
callynotcontradictoryare“possible,'ｔｏexist,ｓｔｉｌｌｗｅｈａｖｅｔｏｔａｋｅ 
ｖｅｒｙｃａｒｅｆｕｌｐｒｃｃａｕｔｉｏｎｂｙａｄｍｉｔｔｉｎｇｔｈａｔｔｈｏｓｅｗｈｉｃｈｗｅａｒｅａｂｌｅ 
ｓｕｒｅｌｙｔｏｏｂｓｅｒｖｅｆｕｌlythereasolloftheirexistenceareratherex・
ceptional;ａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｃｔｉｍｅｔｈａｔＬｅｉｂｎｉｚｔｈｏｕｇｈｔｔｈｅｒｅｈａｓｔｏ 
ｂｅｃｅｒｔａｉｎｌｙｔｈｅｒｅａｓｏｎｌｈｉｓｏｒｔｈａｔｒｅａｌｌｙｅｘｉｓｌｓ，ｄｅｓｐｉｔｅｏｕｒｎｏｔ 
ｋｎｏｗｉｎｇｗｈｙ、Foraneasyillstance,ｉｆｃｅｒｔａｉｎｃｕｌｔｕｒｅｏｒｈａｂｉｔｅｘ‐
ｉｓｔｓｆｏｒａｌｏｎｇｔｉｍｅｉｎｔｈｅＢｏｒｏｒｏｐｅｏplc，ｉｔｉｓｃｅｒｔａｉｌ１ｌｙｗｉｔｈｉｎｏｕｒ 
ｐｏｗｅｒｔｏｅｘａｍｉｎｅｉｆｏｕｒｌｌｏｔｉｏｎｏｆｉｔｉｓｎｏｔlogicallycontradictory， 
ｗｉｔｈ‘Igeographyandhistory''considered；ｂｕｔｉｔｉｓｎａｔｕｒａｌｌｙｎｏｔ 
ｗｉｔｈｉｎｏｕｒｐｏwcrtodetelmil〕ｅｗｈｅｔｈｅｒｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅａｌｌｏｗｅｄｔｏｅｘ‐
ｉｓｔｏｒｎｏｔ,ｂｅｃａｕｓｅｉｔｉｓｕｓｕａｌｌｙｖｅｒｙｈａｒｄｆｏｒｕｓｔｏｅｘｈａｕｓｔｔｈｅｒｅａ‐ 
Sons，ｗｈｉｃｈｎｏｄｏｕｂｔｉｎｃｌｕｄｅｅａｃｈａｎｄｅｖｅｒydetailoftheir 
adaptationtotheiｒｈｏｍｅｌａｎｄａｓagroup,ｗｈｙｉｔｈａｓｃｏｍｅｔｏｅｘｉｓｔ・
Aslleinekamphasmarvelouslywitnesse｡,ｔｈｉｓｉｓｗｈａｔｔｈｅｉｄｅａｏｆ 
"contingence”meansillLeibnizianetl】ics,demandingourprecau‐
tionespeciallywhenhumanethicsareconcerned・Inotherwords，
forLeibniz,ｗｈａｔａｒｅｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔｍａｋｅａｓｍａｌｌｓｕｂsetwhichwerec・
oｇｎｉzeitsexistence,ｏｕｔｏｆｔｈｅｉｎｆｉｎｉｔｅｌｙｌａｒｇｅｒｓｅｔｏｆｗｈａｔａｒｃｌｏｇｉ‐ 
callｙ“possible"・Ｔｈｉｓｍｕｓｔｓｕｒｅｌｙｂｅｔｈｅｒｅａｓｏｎｔｏｏ，ｗｈｙ，ａｓ
ＤｏｍｅｎｉｃｏＭｅｌｉｈａｓｍａｄｅｃｌｅａｒｉｎｐｈysicsearlier，Leibniz，against 
Newton,ｄｉｄｎｏｔｓｕｆｆｉｃｅｔｏｓｅｅｔｈｅｕｌ１ｉｖｅｒｓｅｏｎｌｙｆｒｏｍｗｈａｔｗｅｏｂ‐ 
servedandtheorized；ｏｒｉｎｏｔｈｅｒｗｏｒｄｓ，Leiｂｎｉｚｔｏｏｋｓｏｍｕｃｈ 
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Leibniz,ｓＣｕｌｔｕｒａｌＰｌｕｒａｌｉｓｍＡｎ(ｌＮａｔｕｒａＩＬａｗ 
ｃａｕｔｉｏｎｎｏｔｔｏｔａｋｅｏｕｒobservationandtheorizationmirrｏｒｉｎｇｔｈｅ 
ｗｈｏｌｅｔｒｕｅｕｎＷｅｒｓｅｉｔｓｅｌｆ 
Ｔｈｕｓｔｈｅｉｄｃａｓｏｆ“possibility，，ａｎｄ“contil】gel〕Ce'0servedin
Leibnizianethics,asHeinekamphasdistinctlyshown,ｔｏａｄｍｉｔｐｌｕ‐ 
rａｌｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆｈｕｍａｎｌａｗａｎｄｏｒｄｅｒｔｈａｔｈａｄｔｏｂｅａｃｃｏｕｎｔｅｄ“ｅｘ 
ｇｅｏｇｒａｐｈｉａｅｔｌｌｉｓｔｏｒｉａＤｉ.e・ｅｘｌｏｃｏｒｕｍｔｅｍｐｏｒｕｍｑｕｅ"・Ｉｎｃｏｎｔｒａｓｔ
ｔｏｔｈｉｓ,ｔｈｅｍｏｄｅｍｗｏｒｌｄｈａｓ,especiallyｓｉｎｃｅｔｈｅＥｎＩｉｇｈｔｅｎｍｅｎｔ 
Ｓｃｈｏｏｌ,acquiredbizarrehabitofseeingethicalorculturalplural‐ 
ity、Ｗｈｅｎｅｖｅｒｉｔｓｅｅｓｈｕｍａｎｐｌｕｒａｌｉｔｙ,ｉｔｏｎｌｙｄｏｅｓｓｏｉｌ１ｔｅｒmsof
superiority-inferiorityscale；ａｎｄasmodernizatiol1graduallybe‐ 
comesequivalel1tofrationalization,peoplefinallydonotevenhesi・
ｔａｔｅｔｏｔｈｉｎｋｔｈａｔｔｈｅｒｅａｒｅｓｏｃｉｅｔｉｅｓｗｈｉｃｈａｒｅｏｎｌｙｐｒｅ－ｍｏｄｅｒｎ 
ａｎｄｈｅｎceirrationaLThisideahasevenleｆｔａｎａｄｖｅｒｓｅｅｆｆｅｃｔｏｎ 
ｏｕｒｉｄｅａｏｆｈｉstorywhichｏｆｔｅｎｓｅｅｓｉｎｈｕｍａｎｈｉｓｔｏｒｙａｍｅｒｅｓｔｅｐ‐ 
ladderascendingfromtheirrationａｌｔｏｔｈｅｒａｔｉｏｎａｌ，ｔＩ】ａｔｉｓ，in
termsofprogressanddevelopｍｅｎｔ；ｔｈｕｓｆｏｒｇｉｎｇａｎｏｔｈｅｒｆｏｒｍｏｆ 
ｈｉｓｔｏｒicalunversalism-philia、Ｔｈｅａｂｏｖｅｍｏｄｅｍｉｄｅａｉｓａｓａｂｓｕｒｄ
ａｓｔｏｔｈｉｎｋｔｈａｔｍａｍｍａｌｉｓｍｏｒｅｒａｔｉｏｎａｌｔｈａｎｒｅｐｔｉｌｅ，ｏｒａｎｉｍａｌ 
ｍｏrecleverthanplant・ＤｅｓｐｉｔｅｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｉｎＬｅｉｂｎｉｚ,ｓｄａｙｓｔｈｅ
ｅｌａｂｏｒａｔｅｉｄｅａｏｆｔｏｄａｙ,ｓｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌｌｄｅｃｏｌｏｇｙｗａｓｎｏｔｙｅｔ 
ｋｎｏｗｎ，Leibnizdefinitelybelievedthatwｈａｔｗａｓｉｒｒａｔｉｏｎａｌｃｏｕｌｄ 
ｎｏｔｈａｖｅｅｘｉｓｔｅｄａｔａｌｌｉｎｔｈｉｓｕｎｉｖｅｒｓｅ・Breger，byciting
Leibnizianexperimentalobservationondynamics:“estque（ｕｔｉｔａ 
ｄｉｃａｍ）ノｏｌａｉ〃ノＯＩＯ，ａｔｏｌａｉ〃９１（｡【ルc（Ｐ(Ｊｒｌｃ，utPhilosophiloqui
solentdeanilnａ（ＧＭＶＩ:449)",attemptedtoseethatLeibnizall 
thｅｗａｙｓｕｓｔａｉｎｅｄｈｉｓｃｏｎｃｅｒｎｏｎｔｈｅｓｏrtofphenomel〕onwhere
anysmallpartrcfIectedtｈｅｗｈｏｌｅｕｎｉｖｅｒｓｅ；ｕｎｔｉｌｉｔｆｉｎａｌｌｙｒｅ・
ｓｕｌｔｅｄｉｎｈｉｓＭｏ"αdoﾉogy,manifestlyexpressinghisdeepconcem 
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ｔｏ"life"itself（Weizsiickerl989:８２)．ＡｓｗｅｋＩ〕ｏｗ,ｂｕｔｏ[Ienonly
faintlyyct,anycullllreisasortoforganicｂｅｉｎｇｗｈｉｃｈｉｓｔｏｂｅｃｈａｒ‐ 
acterizcdasre[Iectil]ｇ“lorai〃（olo，ｅノノｏｌａｉ〃９１ｲﾛﾉﾉbe（ﾉW''1e"，ｏｒｉｎ
ｓｈｏｒｔｈａｖｉｎｇ“α〃ﾉﾉ"α"、
ＡＩＩｉｌ］ａⅡ,ｈａｖｉｌｌｇｔｈｅｃｏｌｌｃｅＩ)ｔ“contingence”ａｔｔｈｅｃｏｒｃｏｆｈｉｓ 
ｍｅｔａｌ)hysics，LeiblUizmarkedthel〕ｉｎｎａｃｌｅｏ【Ｉｏｇｉｃ［orallthese
threecenturies,［I･ｏｍｗｈｅｒｅｈｅｃｏｕｌ〔ｌｈｏｌｄｃｏｍＩ)Ietelyriltionalcul・
ｔｕｒａｌｌ)Iuralismil〕ｓｉｇｈｔ;which,however,becamesoollneglectedas
JohnLockeanempiricismａｎｄｔｌ１ｅＥｎｌｉｇｈｔｅｎｍｅｎｔｃａｍｅｔｏＩ)revail 
inEurope、IttookagainananthropologisIil】ＩｈｅｔｗｅｎｔｉｅＩｈｃｅｌｌ‐
tury,L6vi､Strauss,lorediscoverthatso・called“ＩａｐｅｌＩｓ６ｃｓ【llwage”
isnolessstrictlylogicalandratiｏｎａｌａｓｏｕｒｓｃｉｃｌ１ｃｅｉｔｓｅｌ［ｉｓ・Ａｌ‐
tｈｏｕｇｈｌｄｏｎｏｔｖｅｌ･ｙｍｌｌｃｈｆｅｅｌｍｙｓｅｌｆｔｏｓｈａｒｅＲｕｓｓｅⅡ'srcgret 
thatLcibI1izshouldhavetobemorediligenttocompletehisOPcm 
MUg"αinlogic,Ｉｄｏｓｏｍｅｔｉｍｅｓｆｅｅｌｔｈａｔ,ｈａｄＬｅｉｂｌ〕ｉｚｈａｄｔｉｌｎｅｌｏｅｎ・
gagehimsel［ｍｕｃｈｉｌ〕ｔｈｅｓｔｕｄｙｏ［ｆｏｌｋｗａｙｓａｌ】dmores,ｏｒｉｌ〕ｔｈｅ
ｓｔｕｄｙｏ（Ｉ１ｕｍａｎｓｃｉｅｎｃｅｓ，ｔｈｅｓｅｌａｔｔｅｒｃｏｕｌｄｈａｖｃ【Iourislledfrom
muchearlicrｄａｙｓ、
ｌｌｏｗｅｖｅｒ，ｗｈａｔｉｓｍｏｒｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｏｕｒＩ)resentcollccrl1is， 
thatLeibllizrecognizedverydistinctlythatitwaswhetlleraltru、
ismorselI-interestthathadtobetakenilltoseriouscol〕sideration
wbel】cvermalldcａｌｔｗｉｔｈＮａｔｕｒａｌＬａｗ、ＡｓｅａｒｌｙｉｎｔｈｅｅｌＩｄｏｆ
ｌ６６０ｓ,ｔｌ１ａｔｉｓｉｎｈｉｓＩｗｅｌ〕ties,LeiblIizwroteiIl1】isbrie［malluscript
el1titledノリＩＣ"ＩＣ)11αノ!(ﾉﾌﾞSMT(!(ｍｌｉ：
`011.GroLproleg.（llugoGrotius，Prolegomella)il〕tl･oduitCarlleadem
asscrel〕temjustitiamautnullamautsummamessestultitiam，
ｑｕｏｌ]ｉａｍｓｉｂｉｎｏｃｅａｎｔａｌｉｅｎｉｓｃｏｍｍｏｄｉｓｃCl]sllleI〕s・Grotillsnegat
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Leibniz，ｓＣｕｌｔｕｒａｌＰｌｕｒａｌｉｓｍＡｎｄＮａｔｕｒａｌＬａw 
stultumessealieniscommodissuodamnoconsulere・Ｅｇｏｎｏｎ
ｄｕｂｉｔｏｑｕｉｎｈｏｃｓｔｕｌｔｕｍｓｉｔ，ａｄｅｏｕｔｎｉｓｉｈｏｃｓｉｔｓｔｕｌｔｕｍｎｉｈｉｌｓｉt 
stultum、Quidestenimobsecrostultitianisinegligentia（namet
quiignorat,negligit;etquiscitnecinagendoadhibet）propriae 
utilitatis・RectiusCiceronegatutilitatemabhonestatesejungi
debere（AVI-i:431;wordsinparenthesesmine)"． 
HereLeibnizapprovedGrotius，refusalofCarneades'thesis:“jus・
ｔｉｃｅｉｓｇｒｅａｔｓｔｕｐｉｄｉｔｙｆｏｒｉｔｉｓｇｉｖｉｎｇｇｏｏｄｔｏｏｔｈｅｒｓａｔｔｈｅｃｏｓｔｏｆ 
ｏｎｅ'ｓｏｗｎｌｏｓｓ";andalsocitingCicero,hestressedhisbeliefthatgiv‐ 
ｉｎｇｇｏｏｄｔｏｏｔｈｅｒｓｗａｓｎｅｖｅｒａｂｓｕｒｄｉtynornegligence・Inanother
fragmentarymanuscriptｗｈｉｃｈｄａｔｅｄｔｈｅｓａｍｅｙｅａｒ,ｈｅｗｒｏｔｅａｓｆＯｌ‐ 
lows:"Unjustismygoodthatcausesharmtoothers;unjustismy 
causingharmtoothersthatcausesnoharmtome;ｕｎｊｕｓｔｉｓｉｔｔｏ 
ｄｏｗｈａｔｉｓｎｏｔｈｉｎｇｔｏｍｅｗｈｉｌｅｄｏｅｓｎｏｇｏｏｄｔｏｏｔｈｅｒｓ，'（AVI-i： 
433;translationmine)． 
Ｉｔｉｓｅｖｅｎｓｕｒｐｒｉｓｉｎｇｔｏｆｉｎｄｔｈａｔ，ａｑｕａｒｔｅｒｏｆａｃｅｎｔｕｒｙｌａｔｅｒ， 
Ｌｅｉｂｎｉｚｐｏｓｉｔｉｏｎｗａｓｎｏｔｃｈａｎｇｅｄｂｕtgreatlyreinforcedlnthat 
prefacｅｔｏＣｏｄｅズルｒｉｓＣｅ"til"〃ofl693whichwesawearlier，he
stated： 
"…ｉｔｗｉｌｌｂｅｕｓｅｆｕｌｔｏｓａｙｓｏｍｅｔｈｉｎｇｍｏｒｅａｂｏｕｔｔｈｅｕｓｅｏｆｔｈｉｓ 
ｗｏｒｋｆｏｒｉｎｔｅrnationallawandabout［therelationof］naturallaw 
tothatofnations…Ｔｈｅｄｏｃｔｒｉｎｅｏｆｌａｗ,takenfromnature，sstrict 
confines，ｐｒｅｓｅｎｔｓａｎｉｍｍｅｎｓｅｆｉｅｌｄｆｏｒｈｕｍａｎｓｔｕｄｙ…Rightisa 
kindofmoralpossibility，andobligationamoralnecessity・Ｂｙ
ｍｏｒａｌｌｍｅａｎｔｈａｔｗｈｉｃｈｉｓｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｔｏ“natural，'ｆｏｒａｇｏｏｄｍａｎ： 
forasaRomanjurisconsulthaswellsaid,weoughttobelievethat 
４３ 
ｗｅａｒｅｉｎｃａｌ)ａｂｌｃｏｆｄｏｉｎｇｔｈｉｎｇｓｗｈｉｃｈａｒｅｃｏｎｔｒａｒｙｔｏｇｏｏｄｍｏｒ‐ 
als、Ａｇｏｏｄｍａｌｕｉｓｏｎｅｗｌ】ｏｌｏｖｅｓｅｖｅｒｙｂｏｄｙ,ｉｎｓｏＩａｒａｓｒｅａｓｏｎＩ〕er‐
ｍits、Justice，then，ｗｈｉｃｈｉｓｔｈｅｖｉｒＩｕｅｌ･eguIatesthataffecIioI〕
ｗｌ)ichtheGrcekscalledphilanthropy,willbemostconvenientlyde・
fil】ed,ｉｆＩａｍｎｏｔｉｌ〕erl･or,ａｓｔｈｅｃｈａｒｉｔｙｏｆｔｈｅｗｉｓｅｍａｌ】，Ｉｈａｔｉｓ，
ｃｈａｒｉｔｙｗｈｉｃｈｆｏｌｌｏｗｓｔｈｅ〔Iictatesofwisdom・Sothatassertioll
whicl】isattributcdtoCarI〕eades,thatjusticeissul)remefolly,ｂｅ・
ｃａｕｓｅｉｔｃｏｍＩＩｌａｎｄｓｌ１ｓｔｏｃｏｎｓｉｄｅｒｔｈｃｉｎｔｅｒｅｓｔｓｏｆ〔)therswhilewe
neglcctourown,isbornofignoranceofthedelillitiol）ｏｆjustice 
(DlV-iii:294.5ｌｃｉｔ.Ｒ：170.71)''． 
Irromtheabove,Leibnizderivedthreedegreesofnaturalright(jus 
naturae):ｌ):strictrightillcommutativejustice,２):ｅ〔Iuityilldis・
tributivejustice,ａｌ〕dIinally3):pietyill1miversaljllstice；Leibniz
l)ar(lphrasedI1】ｃｓｃｔｈｒｅｅａｓ“toinjllrenool1e,ｔｏｇｉｖｃｔｏｅａｃｈｈｉｓ
ｄｕｅ,ａｎｄｔｏｌｉｖｅhonestly（Ｒ:172)''． 
Ｉｔｉｓｖｅｒｙｌ】ｏｔｅｗｏｒｔｈｙｔｈａｔｆｏｒＬｅｉｂｌｌｉｚａｎａＩuralhumansociety
isnaturalexacllybecausel)eoplefor(lveryloIlgdllratiollofＩｉｍｅ 
ｇｅｔｕｓｅｄｔｏｉｔ；ａｌｌｄａｓｓｕｃｌ】，ｉｔｉｓｅｘａｃｔｌｙｌｈａｔｗｈｉｃｈｔｈｅｎａｔｕｒｅ
ｗａｎｔｓｔｏｈａｖｅ；ｓｏｈｅｗｒｏｔｅ：“Ｅｉｎｅｎａｔ(irIicheGellleil]schaftist，ｓｏ 
ｄｉｅＮａｔｕｒｈ(lbenwill"(ＧＩ:`114)．Ｗｅｌ】aveIoadmilthatitisthcco血
ｃＩ１１ｓｉｏｌｌｏｎｃｌｈｉｃａｌａｎｄｃｕｌｔｕｒａｌｐluralismderivedexpresslyfrom 
hismetaphysics・Likewise，forｈｉｍｔｈｅｃｏｍｍｏｎｆｃａｔｕｒｅｓｏｆｌ１ａｔｕ‐
rallawandnaturaljustice,virtuesinotherwor(1s,ａｒｃｔｌ】ｏｓｅｔｈｅ
ｖａｒｉｏｕｓｇｒｏｕｐｓｏｆｈｕｍａｎｉｔｙｈavelongbeenaccustomcdandcher・
ishcdinvariollsdifferentformswitｈｉｎｌｈｅｉｒｏｗｌ)colI】ｍｕｎｉｉｉｅｓｔｙｌ)i、
callybasedol］theirrcspectivegeographicalal1dhistorical 
sitllalions・Thesevirtuesarealsotypicallythosewhichpcol)Ｉｅｄｏ
４４ 
Leibniz,ｓＣｕｌｔｕｒａｌＰｌｕｒａ１ｉｓｍＡｎｄＮａｔｕｒａｌＬａｗ 
ｗｈｅｎｅｖｅｒｔｈｅｙｗａｎｔｔｏｇｉｖｅｔｏｏｔｈｅｒｓａｓｍｕｃｈａｓｔｈｅｙｃａｎ，ｒａｔｈｅｒ 
ｔｈａｎｔｏｄｅｐｒｉｖｅｆｒｏｍｏｔｈｅｒｓａｓｍｕｃｈ；ｔｈａｔｉｓｔｏｓａｙ，thosevirtues 
arealtruisticasagainstself-interest・Ｆｒａｎｋｌｙｓｐｅａｋｉｎｇ，ｖｉｒｔｕｅｓｏｆ
ｔｈｅｌａｔｔｅｒｋｉｎｄｓｅｅｍｔｏｂｅｔｈｅｏｎｌｙｅｔｈｉｃｗｅｔｈｅｍｏｄｅｒｎｐｅｏｐle，ａｓ 
ｔｈｅｈｅｉｒｏｆｔｈｅｐａｒｔｉｃｕｌａｒｉｔｙｏｆｔhemodernEuropeanpolitical，eco、
ｎｏｍｉｃａｎｄｓｏｃｉａｌ“rationalism”ａｎｄ“universa1ity''，ｋｎｏｗ・Ａｎｙｈｏｗ，
ｉｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔｔｈｅｌｏｌ１ｇｃｏｎｆｕｓｅｄｔｅｒｍｔｈｅ“nature”reacquiresin 
LeibnizitspropermeanillgastheuniversewhereilUhｕｍａｎｓａｒｅｐｅｒ‐ 
ｍｉｔｔｅｄｔｏｌｉｖｅ,Ｒｅｇｒｅｔｉsthathisphilosophica］andscientificview 
remainedalmosｔｉｎｏｂｌｉｖｉｏｎｆｏｒｔｈｒｅｅｃｅｎｔｕｒｉｅｓ． 
9．ＬｅｉｂｌｌｉｚｏｌｌＪｏｈｌｌＬｏｃｋｅ'sEmpiricism 
ＡｓｆｏｒｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｂｅｔｗｅｅｎＬｅｉｂｎｉｚａｎｄＬｏｃｋｅ，wealready 
havesomestudiesbyphilosophers,amongwhichNicholasJolly，s 
carefulwork（Jollyl984）isausefulexample・This,however,is
toophilosophicalsotospeak,ｗｅｗｉｌｌｒａｔｈｅｒｆｏｃｕｓｏｎｔｈｅｃｏｓｍｏｌｏｇｉ・
calimplicationoftheirideas・Ｇｅｔｔｉｎｇｓｔｒａｉｇｈｔｔｏｔｈｅｐｏｉｎｔ，ｆｏｒｉｎ‐
stance,ｔｈｅｆａｍｏｕｓｄｉｓｐｕｔｅｏｖｅｒｗｈｅｔｈｅｒｈｕｍａｎｓｈａｖｅ“theinnate 
l1otion（Ianotioninll6e)'，ｏｒnot，ｏｒｂｅｔｔｃｒｋｎｏｗｎａｓｔｈａｔｏｆ 
ｗｈｅｔｈｅｒｔｈｅＬｏｃｋｅａｎｎｏｔｉｏｎｏｆ‘‘tabularasa'’０ｆＩｌ１１ｍａｎｍｉｎｄｉｓ 
ｔｒｕｅｏｒｎｏｔ,whichofcourseJollyelaboratelytriestoclarifyitsbear・
ingsintermsofrecogl1ition,isalsotobeseensociologicallythｅｄｉｓ・
ｐｕｔｅｏｖｅｒｔｈｅｉｎｆｌｕｅｌ〕cｅｏｆｃｕｌｔｕｒｅｏｎｈｕｍａｎｓａｓｗｅｌｌ・Ｔｈｅｄｉｓｐｕｔｅ
ｉｎｑｕｅｓｔｉｏｎｉｓａｓｍｕｃｈａｓtoaskwhetherthenakedselfexists， 
ｔｈｅｎｃｏｍｅｓｔｈｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓｅｉｎｄｉｖidualselvescalIedsociety 
ornot、LeibniznaturallyputdefinitenegaIiontothis，while
Locke,byexcludingtheinnatenotion，actuallyinclinedtoaffirm 
４５ 
ｉＬ 
Ｗｅｗｉｌｌｄｅａｌｗｉｔｈｔ１】isal1tagoIlismIrom【lllotheraspecthel.e，
ｎａｍｅｌｙｗｈａｔｄｉｄＬｅｉｂｌｌｉｚｉｎｔｅｎｄｔｏｍｅａｎｂｙａＩ１ｏｔｉｏｎｂｅｉｎｇｃｏｍ・
Ｉ)Ｉｅｔｅｏｒｉｎｃｏｍｐｌｅｔｅ,pelfectorcolItingent,ａｓｗｅｌｌａｓｂｙｈｉｓｉｄｅａｏｆ 
ｔｈｅｐｏｓｓｉｂｌｅａｌ〕ｄｔｈｅｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ・InhisvolllIIlil〕ousalldexhaustivc
book，whicl1herefrain（ｒｏｍｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇｂｅｃａｌｌｓｅｏｆｈｉｓａｌ】tagonist，s
dcath:ﾉVol（【）calｨxEssaisslｲｧﾉE7lle"`e"lelll（ＧＩ〕Ｖ:39-),Lcibl〕izvehe・
mentlyrcfutcdJohl】Locke'ssocalledelllpiricism，sayingthat
Locke'ｓｎｏｔｉｏｌ１ｏｆｃｏｌｎｐｌｅｔｅａｎｄｉｌｌｃｏｍｐｌｅｔｅｉｄｅａｓｗｅｒｃｌ】ｏｔａｌｔｏ・
gethercolwiI】ｃｉｎｇｂｅｃａｕｓｅＬｏｃｋｅｒｅｓｏｒｔｅｄｔｏｈｕｍａｌｌｓｅｎｓｅａｓｔｈｅ
ｆ()ｕ】】ｄａｔｉｏｌｌｏＩｌｈｅｃｏｍｐｌｅｔｅｎｅｓｓｏｆａｌｕｉｄｅａ，ｈｏｌｄiｎｇｔｈａｔａｌｌｓｉｍｐｌｅ
ｉｄｅａｓｗｅｒｅｃｏｍｐｌｅｔｅａｓ“whitenessorsweetnessofsugar"，ｆｏｒｍａｎ 
ｃａｎｓｉｍｐｌｙｓｅｌｌｓｅｉｔｃｏｌllplete・Ｗｅｗｏｕｌｄｐｒｏｂ〔ｌｂｌｙｂｅａｂ１ｅｌｏｐｒｏｓ．
'〕ectLeibllizosl〕otionofcompletenessando［possibility〔lllitewell；
ａｎｄａｔｌｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｗｅｓｅｅｗｈａｔｗａｓｗｒｏｌｌｇａｌｌｄｌ)crilousill 
Lockcaneml〕il･icismfromLeibniz'ｓeyes・ＡｌＩｈｏｕｇｈｔｈｉｓｂｏｏｋｏｆ
Ｌｅｉｂｌ〕ｉｚｃａｌｌｌ)eexamille(Ifromavarietyofangles,ｗｅｗｉｌｌｎｏｗｅｘ‐
cerI)ｔｏｎｅｏｆＩｈｅｍｏｓｔｅｓｓｅｎｔｉａＩｐａｒｔｓｆｏｒollrI)resentpurposefor 
somelel1gl１１，１)ｕｔｉｔｉｌ]ｔｏEnglish,ｔｈｅｌｌｅｘａｍｉｌｌｅｉｔｓｓｉｇｌ】ific8lI]ｃｅｔｈｏｒ‐
ｏｕｇｈｌｙ： 
"…ａｄｉｓｔｉｎｃｔｉ〔1eawhichalsocontainsthedefil〕itional1dIhemarks
o［allobjecI,ｓｔｉｌｌｃａｎｂｃｉｎｃｏｍｐｌｅｔｅｕｎｌｃｓｓｗｅｄｏｎｏｔｋｎｏｗｔｈｅ 
ｍａｒｋｓｏｒｔｌｌｅｉｌ１grediel〕ｔｓｏｆｔｈａｔｏｂｊｅｃｔｃｏｍＩ)Ietely(11〕〔IdistiI】ctly；
forexaml)IC，ｔｈｆｌｔｇｏｌｄｉｓａｓｏｒｔｏｆｍｅｔａｌｔｈａｔｃａｎｒｅｓｉｓｔｃｕＩ)ellatiolu 
aI1dllitricacidｉｓａｄｉｓｔｉｎｃｔｉｄｅａｆｏｒｉｔｇｉｖｅｓt1lemarksof,ｏｒｄｅｆｉｎｉ、
tｉｏＩｌｏｆｉｔ（gold)．Ｂｕｔｉｔｉｓｓｔｉｌｌｌ】otcomplete，「orIhenatureof
cupellatiol1【llldtheoperationofnitricaciｄｉｓｌｌｏｔｖｅｒｙｗｅｌｌｋｎｏｗｌｌ
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Leibniz,ｓＣｕⅡｕｒａｌＰｌｕｒａＩｉｓｍＡｎｄＮａｔｕｒａｌＬ【ｌｗ
ｔｏｕｓ…（Ｔｈｅｓａｍｅｉｓｔｒｕｅｉｎｃｏｍｐｌｅｘｉｄｅａｓ)…Anditisindifferent 
toⅡｌｅｎａｔｕｒｅｏｆａｎｉｄｅａ,ｗｂｅｔｈｅｒｉｔｗａｓｉｎｖｅｎＩｅｄｂｅｆｏ1℃ｏｕｒｅｘｐｃｒｉ‐ 
enceorwasacquiredafterperceiｖｉｌ１ｇｔｈｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｌｌｎａｔｕｒcdid 
tolls、Ｔｈａｔｃｏｍｂｉｌｕａｔｉｏｎｍａｋｅｓｕｌ〕ｔｈｅｍｏｄａｌｉｄｅａｓ,ｗｌ】icharcl】(〕ｔａｌ‐
togethervoluntarynorarbitrary,ｕ、ｌｅｓｓｗｅｄｏｎｏｔｍｉｘｕｐｔｈｏｓｃｉ趾
ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅｉｄｅａｓａｓｓｏｍｅｏｎｅｄｏｅｓｗｌ１ｅｌ】heclaimtohave
discoveredperpctllalmotionmachines；illstead，ｗｅｃａｎｆｉｌＩｄｔｈｅ 
ｇｏｏｄａｎｄｅｘｅｃｕｔａｂｌｅｉｄｅａｓｗｈｉｃｈａｒｅｆｏｒｕｓｔｈｅａｒｃｈｅｔｙｐｅｉＩｓｃｌｆｏｆ 
ｔｈｅｉｄｃａｓｂｙｔｈｃｌｌ】ｖｅｎｔｏｒ,ａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅａｒｅｔｈｅａ1℃ｈｅｔｙｐｅ
ｏｆｔｈｅｌ)ossibilityoｆｔｈｉｌ１ｇｓ；ｔｈａｔｉｓｔｏｓａｙｔｈｅｉｄｅａｏｆｔｈｅＤｉｖｉｎｅ..、
Thl1s,ａｌ〕ｉｄｅａ,ｗｈｅｔｈｅｒｉｔｉｓｏｆｔｈｅｍｏｄｅｓｏｒｏｆｔｈｅｓｕbstantialob・
ject,ｃａｌ１ｂｅｃｏｍｐｌｅｔｅｏｒｉｌ】compleIeaccordingtolheextentwe
ｈａｖｅａｃｑｕｉｒｅｄｔｈｏｒｏｕｇｈｋｎｏｗｌｅｄｇｅｏｆｔｈｅｌ)【lrtialide(ｌｓｗｈｉｃｈｃｏ⑪
ｓｔｉｔｕｌｅｔｈｅｗｈｏｌｃｉｄｅａ:ａｎｄｔｈｉｓｉｓｔｈｅｍａｒｋｏｆａｃｏｍｐｌｅｔｅｉｄｅａｆｏｒ 
ｉｔｌｅｔｕｓｋｎｏｗｔｈｃｐｏｓｓｉｂｉｌityoftheobjectperfectly”（ＧＰＶ:247.8； 
wordsinparentheseslnillc)． 
Ｉｌｌｔｈｅａｂｏｖｅｃｉｔａｔｉｏｎ，ｈｉｓｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎｕｓｉｎｇｔｈｅｄｃｆｉｎｉｔｉｏｌｌｏｆ 
ｇｏｌｄａｓａｎｅｘａｍｐｌｅ,ｉｓｖｅｒｙｃｏｎｖｉｌ１ｃｉｎｇａｓｗｅｌｌａｓｅｍｌ〕iricallytrue，
I〕ｏｔｗｉｔｈｓｔａｎｄｉｎｇｗｅｈａｖｅｅｖｅｎｔｕａｌｌｙｃｏｍｅｔｏａｃｃｕｍｌｌｌａｔｅａｌｉｔｔｌｅ
ｍｏｒｅｋｌＤｏｗｌｅｄｇｅｏｎｇｏｌｄｔｈａｌ]ｉｎｈｉｓｄａｙ、ＬｅｔｌｌｓｔｒｙｔｏＩ)ｌｌｔｉｔｓｉｍｐｌｉ‐
cationinamoregeneralway、Ｓｕpposeallobject（substance）
name。‘１０１”(e､９．９old)，ｏ（ｗｈｉｃｈｗｅｃａｎｍａｋｅｔｗｏｔｒｕｅｓｍｔｅ‐
ments,thatｌ):“Ｏ１ｉｓｒＩ１',（e９.goldcal〕endurecupcllation),ａｎｄ
2):“Ｏｌｉｓｒ,2''（e､9.goldcanresistnitricacid);ｗｈｅｒｅ“Ｚ,,”ａｎｄ 
"rI2''ａ1℃ｗｈａｔｗｅｃａｌｌｌ〕1℃dicate・Ｔｈｅｓｅｔｗｏｓｔａｔｅｍｃｎｔｓｃｏｕｌｄｂｅ
ｃａｌｌｃddefinitiolIsoridcasof“０１''、ＡＩthoughbothstatemclltsare
true，ｔｈｅｙ【ｕｒｅｌ〕ｏｔａｌｔｏｇｃｔｈｅｒｃｏｍｐｌｅｔｅｉｄｃａｓｏｒｌ)otions，unless，
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firstly,theobjcct“０，”ｃａｎｂｅｅｘｈａｕｓｔｅｄｂｙｔｈｅｓｅｔｗｏｓｔａｔｅｍents 
alone,andsecondlywecal】Iogicallydeducetllestatcment2）［rom
thcstatemel]ｔｌ）orviseversa;statemelItscouldbesometimes 
mol･ethanprecariousi［ｌｈｅｓｅｔｗｏｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎＩｓａｒｅｎｏｔｆｕｌfilled；ｉｎ 
ｏｔｈｅｒｗｏｒｄｓ,ｗｅｄｏｌ】ｏｔｙｅｔｈａｖｅｅｎｏughreasol〕ｔｏｒｅｆｕｔｅｉｆｔｈｅｓｅ
ｓｔａｔｅｍｅｎｔｓａｒｅｔｒｕｅｍｅ1℃IyilUappearance;ｔｈｉｓｉｓｅｘａｃｔｌｙｗｈａｔｗａｓ 
ｍｃａｎｔｂｙ“seI〕susraIi〔)nisquestabilimeIlta"、BllttheselogicaⅡy
truestatemel1tsassurelhatthｉｓ``０，''（e､９．９old）existsillreality， 
notillfantasy．Ａｔｈｉｎｇ,eitherphysicalol･ethical,ｉｓ“possible,'ｔｏｅｘ・
ｉｓｔｉｆｉｔａｌｌｏｗｓｕｓｔｏｌｎｉｌｋｅｔｒuestatelnents,ｅｉｔｈｅｒ［romobservation 
orfromdeductiｏｎ・Ａｓｆｏｒｄｅｄｕｃｔｉｏｎ，ｗｃｃｏｕｌｄｇｅｌａｎｏｔｈｅｒｍｏｒｅ
ｇｅｌ１ｅｒａｌstatemcnt3):goldhaslessiollizatiol1tendencythallzinc・
YeI,thepossiblel1otiol】ｓｏｆａcertainobjectarellotcomplete,ｕｎ・
lessweknowtheessel】tialstaIemelltcolIcerllingthisobject(e､9.
9old):whythishascollletoexist、Leibnizl.c(luiresthatanotion,ｅｓ・
peciallyforanyfactll〔llobject,ｉｓ“complcIe'１，Ｃｌ】Iｙｗｈｅｎｗｅｋｎｏｗ
ｅａｃｈａｎｄeveryreasoIlofitsexistence;ｉｔｉｓｃｌｅａｒｔｈａｔｔｏｍｅｅｔｔｈｉｓｒｅ‐ 
ｑｕｉｒｅｍｅｎｔａｃｔｕａｌｌｙ（ｌｅｍａｎｄｓｕｓｃｖｅｒｙｋｌ】ｏｗｌｅｄｇｅｉｎｅｖｅｒｙｄｅｔａｉｌ
ｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇｔｈｅｃｏｓｍｉｃｇｅｎｅｓｉｓ・
Ｗｅｗｉ１ｌｐｌ･oceedfllrIherwithtl】ｅａｂｏｖｅｅｘａｍｐｌｅ、Ｆｒａｎｋｌｙ，to
supposeanobjcctwl】icllcanbeexhaustc(Ｉｂｙｏｌｌｌｙｔｗｏｏｒｔｈｒｅｅ
ｓｔａｔｅｍｅｎｔｓ,ｉｎｏｔｈｅｒｗｏｒｄｓｂｙｔｗｏｏｒｔｈｒｅｅｌ)redicatcs,isusuallyun、
realistic・Ｓｏ，let“jrl”ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｌｌｔｈｃＩ)redicatcsof“０１”：
`'工,,,ｚ,2,〃13,…jrli…'';ｔｌ】ｅｎｔｈｉｓ“工,，'ｍｕｓｔｂｅａｎｉｎｆｉｌｌｉｔｅｓｅｔｐｅｒl1aps
foranyordil〕aryobjcctinourexperiellce・Leibl】izmaintained
thatwecanclaimourllotiono［“０,'１ｉｓ“complete”ｏｒ“perfect,'， 
ｐｒｏｖｉｄｅｄｗｅａｒｅａｂｌｅＩｏ(ｌｅｄｕｃｅＩｈｅｗｈｏｌｅ`!〃,'',inclu(Iingthoseper・
tainingtoitsexistellce，ｆｒｏｍａｌｌｙｏｎｃ“Ｚ,i”・Ｌｅｉｂｎｉｚａｄｍｉｔｓ
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Leibniz，ｓＣｕＩｌｕｒａＩＰｌｕｒａｌｉｓｍＡｎｄＮａｔｕｒａｌＬａｗ 
ｔｈａｔｔｈｉｓｃｏｕｌｄｂｅｏｎｌｙｎｅａｒｌｙａｃｈｉcvableinmathematics；ｗｈｉｃｈ 
ｍｅａｎｓｏｆｃｏｕｒｓｅｔｈａｔ，onthecontrary，inphysicsorethics，ｉｔｉｓ 
ｅｘｔｒｅｍｅｌｙｈａｒｄｆｏｒｕｓｔｏａｃｑｕｉｒｅｃｏｍｐｌｅｔｅｎｏｔｉｏｌ１ｏｕｔｏｆｔｈｉｓｉｎ‐ 
finity・Ｔｈｉｓｉｓｗｈｙ,ａｓＬｅｉｂｎｉｚｈｅｌｄ，ｔｈａｔｗｅｈａｖｅｔｏｂｅｖｅｒｙｃａｒｅ‐
ｆｕｌｎｏｔｔｏｍｉｓｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｔｈａｔｏｕｒｋｎｏｗｌｅｄｇｅｉｓｔｈｅｓｏｌｅｒｅａｓｏｎｏｆ 
ｓｏｍｅｔｈｉｎｇｔｏｅｘｉｓｔ，ＩｗｉｌｌｎｏｔｃｈｅｒｅｔｈａｔＬｅｉｂｎｉｚ,sdecisiveabsten‐ 
tionfrolnthetrickytraditiolｌｏｆＮａｔｕｒａｌＬａｗｉｓｓｏｒｅｍａｒｋａｂｌｅ，ａｌ‐ 
ｔｈｏｕｇｈｔｈｅｔｒａｄｉｔｉｏｎｄｉｄｎｏｔｃｅａｓｅｔｏｃｏｎｔｉｌｌｕｅｉｎｔｈｅｗｅｓｔｅｒｎ 
ｗｏｒｌｄｅｖeｎｔｈｏｕｇｈｉｔｃａｍｅｔｏｓｔｕｍｂｌｅｏ】】varioussortsofdiffi・
ｃｕｌｔｙｏｎｅａｆｔｅｒａｎｏｔｈｅｒ・
Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｃｏｎｔｉｎｕｅｏｕｒｒｅａｓｏｎｉｎｇｓtillfurther,ｌｅｔａｇａｉｎ“０２，， 
representanothersubstance，ｗｈｉｌｅ“⑰２，，ｔｈｅｓｅｔｏｆｉｔｓｐｒｅｄｉｃａｔｅｓ： 
"gr2,’工22,ｒ幻,…r2i..."、Andthusdoil〕9,let“Ｕｉ”representthesetof
allsubstances:“０１(jrI),０２("2),０３(〃3),...,Ｏｉ(ZiL.'0,withwhichwe
meetinourexperienceorexperiment・Then，ｔｈｉｓ“Ｕｉ”ｍｕｓｔ
ｓｕｒｅｌｙｍｅａｎｔｈｉｓｕｎｉｖｅｒｓｅｗｈｉｃｈｗｅｌｉｖｅｉｎ，Ｔｈｉｓｉｓｎｏｔ，Leibniz 
says,allwehavetoconsider・Therecouldalsobeanobject
named“Ｐ|',where“〃,”isthesetofitspredicates,ａｎｄｏｆｗｈｉｃｈｏｂ
ｊｅｃｔｗｅｃａｎｔｈｉｎｋｌｏｇｉcally“possible",ｂｕｔdonotevenknowifit 
reallyexists、Ａｓｗｅａｒｅａｗａｒｅ，ｔｈｉｓｉｓｖｅｒｙｏｆｔｅｎｔｈｅｃａｓｅｗｈｅｎ
ｗｅｄｉscoversomething,say,inastronomy，biology，ｅｔｃ、Likewise，
wecanthinkof,thoughonlylogically,anotherobject``Ｂ("2）'，､FCI・
Iowingthislille，wecal1obtaiI1anotl〕ｅｒｓｅｔ“Ｕｈ”：“Ｐｉ(ソ])，
Ｂ(U2),Pb(y3),…,Ｂ(Vi),…'';andpossibly“〔ﾉ§'':“０，(z,),Ｑ２(z2川１，．
Thewholeensembleoftheseul1iverses：“Ｕ,,Ｕｂ,08...'，iswhat 
Leibnizcalls，especiallyinhisEssaisdc刀l60dic6c，ｔｈｅ
"compossible（co・possible)";while“Ｕｉ'，alone,ｏｆｗｈｉｃｈａｔａｇｉｖｅｎ
ｐｅｒｉｏｄｗｅｋｎｏｗｔｈａｔｉｔｅｘｉｓｔｓ,ｉｓｃａｌｌｅｄｔｏｂｅ“contingent,'、Ｉｎｆａｃｔ，
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ｔｈｉｓｉｓｔｈｅｌｌｌｏｓｔｅｘａｃｔｉｄｅａｏｆＬｅｉｂnizian“contil】gence''・Perhapsbe・
ｃａｕｓｅｔｈｉｓｂｅｉｎｇｒａｔｈｅｒｐｅｃｕｌｉａｒｔｏthewesternil】tellectualtradi・
tion，ｅｖｅｌｌＩ１ｌｃｇ1℃ａｔａｄｍｉｒｅｒｏｆＬｅｉｂｌ〕ｉｚａｔｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｔｈｅ
ｔｗｅｎｔｉｅｔｈcentury，BertrandRussell，whoevaluatedtheideaof 
LeibIlizianl)redicatelogｉｃｖｅｒｙｈｉｇｈｌｙ,ｓｅｅｍｅｄｓｏｍｅｗｈａｔｒｅｌｕｃｔａｎｔ 
ｔｏａｄｍｉｔｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｌｌｃｅｏｆｔｈｉｓｉｄｅａｏｆ“contil〕gence”ｈｅｆｏｕｎｄｉｎ
Ｌｅｉｂｎｉｚ（Russelll900＝１９９２)． 
Asitiseasiertoseethat“Ｕｉ”alonecallobviouslymakeanin・
(iｎｉｔｅｓｅｔｏfsecolIdorderatleast,ｉｔｗｏｕｌｄｂｅａＩ)I)ropriate「o「ｕｓｔｏ
ｌｅｔｍａｔｈｅｍｒｌＩｉｃｓｈａｎｄｌｅｉｔliterally．｝Iowevcr,ａｓｗｅａｒｅｎｏｗｒｅａｄｙ 
ｔｏｅｘｌ)ect,ＬｃｉｂｎｉｚｅｑｕａｌｌｙｄｅｍａｎｄｅｄｔｈｅａｂｏｖｅCCI】sideratiollonhu・
manlcgalorpoliticalsystems・Ｉｔｍｉｇｈｔｂｅａｂｌｅ［ｏｒｕｓｔｏｒｅａｌｉｚｅｉｔ
ｗｅＩ１,ｏｎｃｅｗｅｔａｋｃ“Ｕｉ''asthewesterl】orderwhercas“Ｕｂ”as,fori趾
stal1ce,ｔｈａｔｏｆＢｏｌ･oropcople;ｔｈｕｓ,differclltpeol〕lecal】havediffer・
entformsofIegalorpoliticalsysｔｅｍａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅｉｒｃｏｓｌｎｏｌｏｇｙ， 
ｐｒｏｖｉｄｃｄｔｌ】ｃｙａｒｃｐｏｓｓｉｂｌｅａｎｄｎｏ〃colltradictory・Ｔｈｃｙｍｉｇｈｔ
ｌｏｏｋｑｌｌｉｔｅｄｉ(ferel】t,ｂｌｌｔｔｈｅｙａｒｅｂｏｔｈ“kol1tillgent（contillgent),，
ｃｕｌｔｕｒｅｓａｓ｝Ｉｅｉｎｅｋａｍｐｈａｓａｒｇｕｅｄ,ａｓｗｅⅡａｓｔｌｌｅｙａｒｃｉｎｔｈｃｓｔａｔｅ 
ｏｆ"compossibilit6（ＣＯ､possibility)''、Itwouldbequiteappropriate
heretoreconlirmthatforLeibniz,Scienceonphysicalobjectsand 
scienceonl〕ｕｍａｌ】ｉｔｙｗｅｒｅｏｆｏｎｅａｎｄｔｈｅｓａｍｅ、Ａｎｄｅｑｕａｌｌｙ，ｗｅ
ｈａｖｅｔｏａｄｍｉｔｔｈａｔｔｈｅａｂｏｖｅｎｏｔｉｏｌ１ｏｆｃｏｌ〕tingcIlcchflsbecl】ｓｏｍｅ・
ｗｈａｔｔｈｅｍｏｓｔｄｉ[ficulttoberealizedinourwestcrninIellectualtra‐ 
ditiol】；ｎｏｄｏｕｂｔ,ｉｔｗａｓｅｘａｃｔｌｙｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｉｓ「ａｃｔｔｈａｔｈｅｗｒｏｔｅ
ｔｏＢｕｒｎｅｔｌ“ilfalldroitunenouveueesp6cedelogiqlletoute 
diff61cntedecellesqu'Cl】ajusqu'icy；ｃ'ｅｓｔｃｅ〔luimallque
l)rincil)alemel1tdanscessciencesdepratique（ｉＩｗｏｕｌｄｌｌｅｅｄａｎｅｗ 
ｔｙｐｅｏｆｌｏｇｉｃｃｎｔirelydifferentfrolnwhatwehaveknowlIuntil 
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ｗｅｈａｖｅｔｏａｄｍｉｔｔｈａｔＬｅｉｂｎｉｚｉａｎｔｈｅｓｉｓｉｓｖｅｒｙｒｅａｓｏｎａｂｌｅａｎｄｒａ‐ 
tional,ｏｎｌｙｉｆｗｅｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｈｉspositionthaｔｌａｗａｎｄ 
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ｔｉｏｎｌｆａｎｙｏｎｅｗｏｕｌｄｅｖｅｒｐｒｏｔｅｓｔｔｈａｔｔｈｉｓｐｏｓｉｔｉｏｎｒｅｍａｉｎｓｕｎｃｅｒ‐ 
tａｉｎｕｎｌｅｓｓｈｕｍａｎｓｃａｌｌｃｏｎｆｉｒｍｉｌｔｏｂｅｃｏｒｒｅｃｔ，ｗｅｗｏｕｌｄ 
ｗｉｌｌｉｎｇｌｙａｇｒｅｅｗｉｔｈＬｅｉｂｎｉｚｔｈａｔｔｈｉｓｉｓｓｏｍｅｔｈｉｎｇｔｏｂｅｔｒｕｓｔｅｄ 
ｏｎｆｒｏｍｔｈｅｖｅｒｙｌｏｎｇｈｉｓｔｏｒｙｏｆｔｈeentirehumanexperience、
Ｔｈｕｓ,ｗｅａｒｅｒｅａｄｙｔｏｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｔｏｏ，ｔｈａｔＬｅｉｂｎｉｚｉａｎｃｏｎｃｅｐｔｏｆ 
ｔｈｅＧｏｄｉｓｉｄｅｎｔｉｃａｌｆｏｒｕｓｔｏａｄｍｉｔｔｈａｔｏｕｒｌogicalknowledgeisim‐ 
perfect,ｅｖｅｎｔｈｏｕｇｈｉｔｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｔｓｅｌｆａｓｌｏｎｇａｓｗｅｃａｎｓｅｅｉｔｓ 
ｉｍｐｅｒｆｅｃｔｉｏｎｎｏｎｅｏｔｈｅｒｔｈａｎｂｙｔｈｉｓａｂｉｌｉｔｙｏｆｏｕｒｓ・Likewise，
ｔｈｉｓｉｓｗｈａｔｃｏｎｖｉｎｃｅｄＬｅｉｂｎｉｚｏｆｈｉslesspopularlyunderstoodcon‐ 
ｃｅｐｔｏｆｔｈｅ“precstablishedharmony'０．１ｔｉｓａｌｍｏｓｔｓｙｎｏｎｙｍｏｕｓｔｏ 
ａｄｍｉｔｔｈａｔ，ｄｅｓｐｉｔｅｔｈｅｉｍｐｅｒｆｅｃｔｎａｔｕｒｅｏｆｈｕｍａｎｋｎｏｗｌedge， 
ｔｈｉｎｇｓｉｎｃｌｕｄｉｌｌｇｈｕｍａｎｎａｔｕｌ･ａｌｓｏｃｉｅｔｙｃａｎｅｘｉｓｔｔｈａｎｋｓｔｏｔｈｅｌ〕re‐
existingQP7iorirationaliｔｙｉｎｏｕｒｕｎｉｖｅｒｓｅ；ａｎｄｔｈａｔｗｅｈａｖｅｔｏ 
ｈｏｌｄｆａｉｔｈｉｎｉＩ、ＩｔｉｓａｌｓｏｖｅｒｙｒｅｍａｒｋａｂｌｅｔｈａｔＬｅｉｂｎｉｚｄｏｅｓｎｅｖｅｒ
ｄｏｕｂｔｔｈｉｓｐｒｅ､existenceofrationalitywhichisiｍｍａｎｅｎｔｉｎｔｈｅｕｎｉ‐ 
ｖｅｒｓｅａｐａｒｔｆｒｏｍｈｕｍａｎｕｌ〕derstanding;ａｎｄyet，ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ
ｈｅｎｅｖｅｒｇｉｖｅｓｕｐｈａｖｉｎｇｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅｉｎｈｕｍａｎａｂｉｌｉｔｙｔｏｅｘｅｒｃｉｓｅ 
ｏｒｉｍｐｒｏｖｅｏｕｒｋｎｏｗｌｅｄｇｅ,ａｌｔｈｏｕｇｈｂｅｌｉｅｖｉｎｇ,asBregel.,Meli,Ｃｏｌｅ‐ 
ｍａｎａｌ〕dothersear1ierpointedout，ｔｈｉｓｉｓａｎｉｎｆｉｎｉｔｅｐｒｏｃｅｓｓｔｏ・
warｄ“perfection"、Ｆｏｒｈｉｍ，ｉｔｉｓｐｒｏｐｅｒｌｙｉｌｌｔｈｉｓway，ｔｈａｉｏｕｒ
ｋｎｏｗｉｎｇｃｏｕｌｄ，ａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｓｈｏｕｌｄ，ｇｏｈａｌ】ｄｉｎｈａｎｄ
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ｗｉｔｈｏｕｒｓｅｌ】ｓｃｏｆｇｒａｔｉｔｕｄｅｔｈａｔｗｅｌｉｖｅｉｎｔｌ】isullivcrse・Ｌｃｉｂｎｉｚ
ｉｓａｌｓｏｋｎｏｗｌｌｔｏｈａｖｅｕｓｅｄｔｈｅｅｘｐ1℃ｓｓｉｏｌｌｔｈａｔｗｅｌｉｖｅｉｎ“ｔｈｅｂｅｓｔ 
ｏｆａｌｌＩ〕ossibleworld',ｉｎｈｉｓＥｓｓａｉｓｄｅ７ｿ160(/ｊｃ６ｃ（ＧＩ）Ｖl：232-3)，
ｗｈｉｃｌｌｉｓａｌｍｏｓｔａｎｉｄｅｎｔｉｃａｌｓｔａtelnenttollis00l)re-establislledhar‐ 
ｍｏｎｙ'',CcrtainlytIlcbest，ｗｅａｄｌｎｉｔ，ｉｆｗｅｃｖａｌｕａｔｅｉｎｃｒｅｄｉｂｌｙ 
ｌｏｎｇ，delicategeographicalandhistoriｃａｌｌ〕ｒｏｃｅｓｓｏｆｈｕｍａＩ１ｃｕｌ・
turaladaptationbetterthal】allarbitraryideaofrationality，ｗ１１ｉｃｈ
ｉｓａｃｔｕａⅡｙｌｌｏｍｏrethallanarrogal1tartificiality、ＡＩＩＩ１〕ingsconsid．
ｅred,ｉｔｉｓａｌｓｏｖｅｒｙ1℃IIlarkablethathislogicalpositiolDstronglyall、
ｔｉｃｉｐａｔｅｓｅｖｅｎｔｈｅ］ａｔｅｒｄａｙ，ｓｎｏｔｉｏｌ〕ｏｆｍｃｖｏｌｕｔｉｏｌｌ”ｉｎｓｔｃａｄｏｆ
"progress'，、
Ｏｌｌｅｔｈｉｎｇｍｉｇｌ】tneedalittlefurtherclari[icatiol]：ｗｈｅｌ】
Leibl1izbelievcdboIhintheexistenceofrationalitywｉｔｈｉｎｌ〕ａｔｕｒｅ
ａｎｄｉｎｒａｔｉｏｌ】alitywithinhumanity,ｈｃｂｅｌｉｅｖｃｄｉｎｔｈｃｆｏｒｍｅｒｅｓＩ〕e‐
cial1ywhilel1ewasstlldyillgfactualI〕ｈｅｎｏｍｃｎａｉｌ１ｌ)ｈｙｓｉｃｓａｎｄｅｔｈ‐
ics，whcreashebelievedinthelatterespeci【llly，ｂｕｔｎｏｔｅｌ１ｔｉｌ･ely，
ｗｈｉｌｅｌＩｃｗａｓｓｔｕｄｙｉｌｌｇｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ．llowcver，ａｓ（ｌｌｌｅｍｉｎｃｎｔａｓ 
ｗｅｌｌａｓｃａｒｅｆｕｌａｎｄｒｅalisticphilosopher，ｈｅｈａｓｆｏｕｎｄｔｈｅｓｅｔｗｏ 
ｓｏｒｔｓｏｆｒａｔｉｏnalitytobecomeidellticalshouldbeconsideredvery 
rare,ｉ【I1otcntirelyimpossible，
Thus,ｗｅｃａｎｎｏｗｓｔｅｐｂａｃｋｔｏｈｉｓｃｒｉｔｉｃｉｓｍollJohI】Locke:jVO1（－
１ﾉCalぱESS(Ｔｉｓｓｌ(ｒノIE"ＩＣ"(ﾉe"ＩＣ"'、Ｆｏｒｈｉｍ,ｉｔ、igl】ｔｈａｖｅｂｅｅｎｏｌｌｔｒａ・
geouslyperilousaswcllasridiculｏｕｓｔｏｈｏｌｄＬｏｃｋｃａｎｐｏｓｉｔｉｏｎ 
ｌｉｋｅ：“Ｔｈｅｓｅｔｗｏ，Ｉｓａｙ，viz、Ｅｘｔｅｒｎａｌ，Ｍａｔｅｒｉａｌｔｈｉｎｇｓ，ａｓｔｈｅＯｂ・
ｊｅｃｔｓｏｆＳＥＮＳＡＴＩＯＮ;andtheOperatiollso「()urMindswitl】in,as
theObjcctsofREFLECTION,are,ｔｏｍｅ,ｔｈｅｏｌ)IyOriginals,from 
whenccaⅡｏｕｒ〃c(』staketheirbeginnings…”（Lockel975：１０５)；
ａｎｄｔｏｌ)rocecdtowardlhenegatiol1of“ｉｎl]ate'’１)racIical 
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Leibniz,ｓＣｕｌＩｕｒａｌＰｌｕｒａ１ｉｓｍＡｎ(lNaturalLaw 
principles;ｉｎｏｔｈｅｒｗｏｒｄｓ,ｔｏｈｏｌｄｃａｒｅｌｅｓｓｌｙｔｈａｔｔｌｌｅ【ｌｂｏｖｅｔｗｏｏｒ・
derso［rationality，ｎａｔｕｒａｌａｎｄｈｕｍａｎ，ｃｏｕｌｄｅａｓｉｌｙｂｅｔｉｃｄｕｐｂｙ 
ｏｎｅＩ)articularol)ｅｒａｔｉｏｎａｌａｇｅｎｔｃａｌｌｅｄｌ１ｌｌｍａｎｕl](lcrstal】dil】９．
Ｔｈｉｓｗａｓｓｏｍｅｔｌ】ingevenmadeworseofCarIeｓｉａｎａｔｏｍｉｓｍｉａｎｄｉｔ
ｗｏｕｌｄｎｏｔｂｅｄif[ｉｃｕｌｔｔｏｓｃｅｔｈａｔｔｌｌｉｓｔｙｉｎｇｔｏｇｅtherechoesaⅡｔｏｏ 
ａｍｐｌｙｔｌｌｅｂｅａｒｉｎｇｓｏｆＮａＩｕｒａｌＬａｗａｓｔｈｅＥｕｒｏｐｃａｌ１Ｉ)articulariIy； 
ａｎｄａｓｗｅｈａｖｃｄｅａｌｔ，ｔｈｉｓｌａｔｔｅｒｈａｓｂｅｅｎｔｈｅｖｅｒｙｏｒｉｇｉｌｌｏ［ｔｈｅ 
viceofmoderllllniversalisllルphilia;ａｎｄｔｏｗｈｉｃｈｍａｌ】ｙｏｆｔｈｅｌａｔｅｒ
ｍｏｄｅｍｓｃｈｏlarsorscientists，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｔｈｏｓｅｉｎｏｕｒｔｉｍｅ，ｃｏｌ１、
ｓｃｉｏｕｓｌｙｏｒｎｏｔ，１)ａｖｅｍａｄｅｒｅｃｏｕｒｓｅｔｏｉｎｅｓｔａｂｌｉｓｌ〕ｉｎｇｓｏｃ(lI1ed
metho(lologicalil]dividllalism;ｅｖｅｌｌｗｉｔｈｏｕｔｋｎｏｗｉｎｇＩｈａｔｔｈｅｙａｒｅ 
ｔｈｕｓｔｏｕｃｈｉｎｇａｎｄｔａｍｐｅｒｉｌｌｇｔｈevitallyimportal】ｔｃｏｒｅｏｆｍｃｔａ・
physics 
Ofcoursc,iｆｗｅｏｎｃｃｓｉｄｅｗｉｔｈｔｈepositiollofLockeaniludividl肥
alismoLeibniz'spositiol〕becomestotallyil1comprehensible，ａｎｄ
ｓｏｍｅｔｉｍｅｓｓｏｕｌｌｄｓａｓｍｅｒｅｌｙｍｅｄieval;ｗｈｉｃｈｍｏｓｔｓｃｌ〕(北lrsllntillo・
ｄａｙｓｃｅｍｔｏｈａｖｅｈｅｌｄ，Ａｎｄｔｈｕｓｈｏｌｄｉｎｇ，ｔｈｅｍoderIlsocietyhas 
cometobefoul】ｄｅｄｏｎｗｈａｔＬｅｉｂｎｉｚｍｉｇｈＩｈａｖｅｗａｒｎｃｄａｓａｌｔｏ・
ｇｅｔｈｅｒｉｎｃｏｍｌ)lctcnotions・Ｔｈｅｍｏｄｅｍｓｏｃｉｅｔｙｉｓａｓｏｃｉｅｔｙｗｈｉｃｈ
ｈａｓｃｈｏｓｅｎｉｎｆａｖｏｒｏｆＬｏｃｋｅａｎｉｎｄividualism；ｔｈａｔｉｓｉｎｆａｖｏｒｏｆ 
ｔｈｅｆａｃｔｉｔｉｏｕｓｌｙartificial，henceimperfect，IIotionalldjudgment； 
Ieavil1galllawsal〕dnormsofoursocietiescol1tamiｌｌａＩｅｄｂｙｔｈｉｓａｒ、
tificialityal】dimperfectiｏｎ;andfil1ally,ｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｌＩｏｗａｄａｙｓｈ１ｌ・
ｍａｎｓａｒｅｂｒｏｕｇｈｔｔｏｔｈｅｐｏｉｎｔｗｈｅｒｅｔｈｅｒｅｓｅｅｍｓｖｅｒｙｔｈｉｎｅｘｉｔ 
ｌｅｆｔ．Ｈ()wevcr,ａｓｗｅｈａｖｅｓｏｆａｒｄｉｓｃｕｓｓｅｄ，ｗｈａｔｌｉｃｄａｔｔｈｅｌ)oillt 
ofdeparturewcrel･atherverysimplealtematives:ｉｔｗａｓｅｉｔｈｃｒｏｎ 
ｏｎｅｈａｎｄｔｏｂｅｃｏｎｖｉｎｃｅｄｏｆｔｈｅｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙｏｆｏｒｄｃｒｏｆｔｈｉｌｌｇｓａｓ 
ｗｅｌｌａｓｏｆｈｕｍａｎｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙ,ｗｈｉｌｅｈｕｍｂｌｙａｄｍｉｔｔｉｎｇｉｍｐｅｒfection 
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ｏｆｏｕｒｎｏｔｉｏｎｓａｎｄｋｎｏｗｌｅｄｇｅ,ｏｒｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄｒａｓｈｌｙｔｏｈｏｌｄ 
ｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏｔｈｉｎｇｅｌｓｅｔｈａｎｈｕｍａｌ〕ｋｌｌｏｗｌｅｄｇｅｗｈｉｃｈｃａｌｌｃｌａｉｍ
ｔｏｂｅｒａtionalanduniversaLAtthishistoricaIbreakillgpoint,ｏｕｒ 
Ｌｅｉｂｎｉｚ,ｗｈｏｓｅｐｒｏｍｉｌｌｅｎｃｅｅｘｃｅｅｄｅｄａｎｙｏｆｈiscontemporariesin 
anyIieldofScience,haschosendefinitelytheformer． 
１０．ModernComceptofRationality8ATypicalDistortiolu 
Ｔｈｏｓｅｗｈｏｔｈｉｎｋｔｈｃｍｓｅｌｖｃｓｏｎｌｈｅｓｉdeofrationalityand 
henceonulUiversalitytodayareoftenquitｅｔｈｏｕｇｈｔｌｅｓｓｏｆａｍａｔ・
terofutmostimportanceforus:theyneverseemtotakeintoconsid・
ｅｒａｔｉｏｎｗｈａｔｓｈｏｕｌｄｂｅｍｅａｎｔｂｙｔｈｅｗｏｒｄ“rational'，ａｎｙｍｏｒｅ、
Wewillnotrefrainfromrepeatil〕ｇｔｈｅｐｏｉｎｔｉｎｑuestiononce
again、ＡｓｗｅｈａｖｅｓｈｏｗｌｌｉｎＣｈａｐｔｅｒ３，ｔｏａｄｍｉｔｔｈａｔｌ)：what
thinks（dasDenkel〕des),whichisman,isrationalisonethil]g;ａｎｄ
ｔｏａｄｍｉｔ２):whatexists（dasSeiendes)，whichisthewholeworld 
thatincludｅｓｐｈｙｓｉｃａｌａｎｄｈｕｍａｎｐｈｅｎｏｍｅｎａａlike,isrationalisan‐ 
other、Then,thenextquestionshouldbewhetherthesel）ａｎｄ２）
areidenticalornot・Perhaps,ｏｎｌｙｔｈｃｏ1℃tically，therecouldexist
twopossiblepositions:ｆｉｒｓｔｌｙｔｏａｄｍｉｔｔｈａｔｔｈｅｙａｒｅｌ〕otidentical，
aｎｄｓｅｃｏｎｄｌｙｔｏｈｏｌｄｔｈａｔｔｈｅｙａｒｅｏｎｌｙｓｉｍｉｌａｒａｌｌｄｉｄｅｎｔｉｃａＬＢｕｔ， 
isn，ｔｉｔｌｅｓｓｌｉｋｅｌｙｔｈａｔｔｈｅｙａｒｅｓｉｍｉｌａr？Isll'ｔｉｔｒａｔｈｅｒａｒｒｏｇａｎｔｉｆ 
ｗｅｔｈｉｎｋｔｈｅｙare？Strangelyenollgh,ａｓｗｅｈａｖｅｂｅｅｎｄｉｓｃｕｓｓｉｎｇ， 
themainstreamoftheEuropeanphilosophicaltraditionthought 
theyweresimilar、Ｔｈｉｓｍａｒｋｅｄｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｔｈｅｔｒａｇｅｄｙｏｆ
ｔｈｅｍｏｄｅｒｎworld，ｅｖｅｎｉｆｍａｎｙｄｉ(ｌｌｌｏｌｎｏｔｉｃｅｉｔ・Ｔｏｗａｒｄｓｔｈｅ
ｅｎｄｏItheseventeenthcel1tury，ｓｃｈｏｌａｒｓｂｅｇａｌｌｔｏｔｈｉｎｋｔｈａｔｈｕ‐ 
ｍａｎｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙｗａｓｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇｔｈａｔｃｏｕｌｄｃｌａｉｍｔｏｂｅｒａｔｉｏｎａｌ、Ｉ、
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Leibl1iz，sCuIturalPluraIislnAndNaturalLaw 
theseventeenthcentury,ｔｈｅｃｅｎｔｕｒｙｏｆｔｈｅｇｒｅａｔＳｃｈｉｓｍｗｉｔｈｔｈｅ 
ｅｍｅｒｇｅｎｃｅｏｆａｓｏｖｅｒｅｉｇｎｓｔａｔｅａgitatingitsadverseeffectseri‐ 
ously,ｔｈｅｃｅｎｔｌｌｒｙｉｎｗｈｉｃｈＰａｕｌＨａｚａｒｄｓａｗｔｈｅｔｉｍｅｏｆ“thecri‐ 
sisoftheEuropeanconsciousness（lacrisedelaconscience 
europeenne)",philosophersandscientists,beginningfromSpinoza， ' 
Descartesorllobbes,ｗｅｒｅｉｎｆａｃｔｔｒｙｉｌ】ｇｔｏｒｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔ
ｏｆｗｈａｔwasrational,usually,thoughllotunanimousil1method，ｉｎ 
ｆａｖｏｒｏｆｔｈｅｉｄｅａｔｈａｔｔｈｅｓｅｔｗｏｏｒdersofrationalitywere，ａｎｄ 
ｓｈouldbe,identicaLThisbizarreideawastypicallythespiritualre‐ 
ｓｐｏｎｓｅｏｆｔｈｅＷｅｓｔａｓｉｔｆａｃｅｄｔｈｅＧ６ｔterdammerung 
Then，itwasfinallyJolmLocke,who,ａｓｗｅｈａｖｃｓｅｅｎ，ＣＯ､‐ 
ｖｉｎｃｅｄｔｈｅｎｅｘｔｃｅｎｔｕｒｙ，ｔｈｅＥｎｌｉｇｈｔｅｎｍｅｎｔ，ｔｈａｔｈｕｍａｎｕｎｄｅｒ‐ 
ｓｔａｎｄｉｎｇｗａｓｔｈｅｓｏｌｅｂａｓｉｓｏｆｗｈａｔｗasrational；ｈｏｌｄｉｎｇｗｉｔｈｏｕｔ 
ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎｔｈａｔｔｈｅｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｗｈｏｓｅｎｓｅｄａｎｄｔｈｏｕｇｈｔｗａｓｔｈｅ 
ｏｎｌｙａｓｓｕｒａｎｃｅｏｆｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙｏｆｔｈｅｕｎｉｖersc・Ａｌｔｈｏｕｇｈ，ｉｎｏｒｄｅｒ
ｔｏｄｏｊｕｓｔｉｃｅｔｏｈｉｍａｎｄｎｏｔｔｏｉｍｐｕｔｅｈｉｍｔｏｏｍｕｃｈ,ｗｅｈａｖｅｔｏ 
ａｄｄｔｈａｔｉｔｗａｓｎｏｔＪｏｈｎＬｏｃkealonebutthcgrowthandexpan‐ 
sionofmarketeconomywitheconomisｔｓｓｅｒｖｉｎｇａｓｌｏudapostles 
inthefollowingcenturies，thatactuallyexhaustedhope・Ａｌｌｏｆ
ｔｈｅａｂｏｖｅｓｔｒｅａｍｓｍｅｒｇｅｄｉｎｔｏａｔｏｒｒｅｎｔｔｏｃｒａｓｈｔｈｅｄｏｏｒｏｐｅｎ 
ａｎｄｔｏｐｏｕｒｔｏｗａｒｄｓｔｈｅｍｏｄｅｒｎｃｏｎｃｅｐｔｏｆrationalismtypically 
basedollinｄｉｖｉｄｕａ１ｉｓｍ，ｕｎｔｉｌｉｔｈａｓｂｅｃｏｍｅｆｏｒｕｓｖｅｒｙｈａｒｄｔｏ 
ｂｒｉｎｇｏｕｒｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎｃｅｎｔｌ１riesbaｃｋａｎｄｒｅＩｈｉｎｋｔｈｅｗｈｏｌｅｍａｔ‐ 
ters；ｖｅｒｙｈａｒｄｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｔｏｆｒａｎｋｌｙ［ｉｎｄｏｕｒｓｅｌｖｅｓｔａｉｎｔｅｄｉｎｔｈｅ 
ｍｉｄｓｔｏｆｗｈａｔｗｅｈａｖｅｈｉｔｈｅｒｔｏｃａⅡeduniversalism-philiaEspe・
ciallyforsociology,ｗｈｉｃｈｃａｍｅｔｏｂｉｒｔｈｃｌａｉｍｉｎｇｔｈａｔｉｔｗｏｕｌｄ，ｏｒ 
ｅｖｅｎｉｔｃｏｕｌｄ,redressthedistortionofoursocieｔｙｃａｕｓｅｄｂｙｔｏｏｅｘ‐ 
cessiveindividualismarisingfrommarketeconomy，ｔｈｉｓ 
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recognitionsl】ｏｕｌｄｈａｖｅｂｃｃｌ】moregrave・ＩＩｈａｄｌＭｌｄｔｏｒｅａｌｉｚｅ
ｔｈａｔｈｕｍａｌｌsocietiesaⅡｏｖｅｒａｒｅｓｅｒｉｏｕｓｌｙｔａｉｎｔｅｄｂｙｔｈｅｂｉzarre 
an〔ｌａｗｆｕｌｉｄｅａｏｆｕｎｉｖｅｒｓａｌｉｔｙａｓｗｅｌｌasbyhumanflrtificiality・
Leibniz，ｅｘａｃｔｌｙｂｅｃａｕｓｅｈｅｗａｓａｌ)hilosophcrofsupreme 
logic,natur【lⅡｙｄｉｄｌｌｏｔｍｉｌｌｇｌｅｈｉｍｓｃｌｆｌostillthistorrellt・Ｈｅｄｉｄ
ｎｏｔｆａｉｌｔｏａｒｇｕｅｓｔｒｏｎｇｌｙｔｈａｔｔｈｅｔｗｏｏｒｄｅｒｓｏｆｒａｔｉｏｌ】alitywere
notaltogetheridenticaｌｓａｙｉｎｇ,ａｓｗｅｈａｖｅｓｃｅｎｉｌＩＣ１】al)ｔｅｒ７，ｔｈａｔ
"ｎａｔｕｒｅｄｏｃｓｎｏｔｈｉｎｇｉｌ１ｖａｉｎ"；ｔｈｕｓｈｅｍａｄｅｓｏｌｅｍｎｂｒｅａｋａｗａｙ 
ｆｒｏｍＩｈａｔＥｕｒｏｐｅａｎｌ)articularitythatwehavede〔lltwith・Ｔｈｅ
ｏｎｌｙｖｏｌｕｍｉｎｏｕｓｂｏｏｋｈｅｈｉｍｓｅｌｆｗａｌｌｔｅｄｔｏｐｕｂlisll，Ｅｓｓａｉｓｄｃ 
刀l6o〔ﾉic6c,ｈａｓｔｏｂｅｓｅｅｎｈｏｗｅａｇｅｒ１ｙＬｅｉｂｎｉｚａtleml〕ｔｅｄｔｏａｒｇｕｅ
ｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｃｅｔｏｋｎｏｗｔｈｅｄｉｆ[erencebetwcelIthenaturebeil】ｇｒａ、
tiol】ａｌａｎｄｔｈｅｈｕｍａｌ〕sbeil1gratiol】a１．Ｉｎｓｐｉｔｅｏｆｔｈｅｆａｃｔｔｌ〕ａｔｔｈｉｓ
ｗｏｒｋｏｆＬｅｉｂｎｉｚｈａｓｏｆｔｅｌｌｂｅｅｎｔａｋｅｌｌ,ｅvｅｌｌｂｙＬｅｉｂｌ〕izianscl〕olars，
ａｓａｓｏｍｅｗｈ(ｌｔｏｄｄｂｏｏｋｗｈｉｃｈｏｌｌＩｙｄｅａｌｓｗｉｔｈrcligiouscontro・
versyollCrefltiollandEvil，ｌｈｉｓｉｓｉｌ】ｆａｃｔｔｌ】emostimporIal〕ｔｏｆ
Ｌｅｉｂｎｉｚｉａｎｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｗｈｉｃｈｓｈａｒｐｌｙｆｏｃｕｓｅｓｏｎｔｌｌｉｓｐｏｉｎｔａｔｉｓ・
sue・Ａｎｄａｓｓｕｃｈ，ｉｔｃｏｌ】Iaillsverynoteworthystatemel】tsevery．
ｗｈｅｒｅ，ｏｆｗｌｌｉｃｈｔｈｅ［ollowingrem【lrkconcernil1g“ｔｈｅpart”ａｎｄ
"ｔｈｅｗｈｏＩｅ,'ｉｓｏｎｌｙｏｎｅ： 
``…Cequitrompeencettematiere,est,ｃｏｍｍｅj'ayd6jaremarqu6， 
ｑｕ，ｏｌｌｓｅｔｒｏｌ１ｖ６ｐｏｒｔｅｉｉｃｒｏｉｒｅｑｕｅｃｅｑｕｉｅｓｔｌｅｍｅｉｌｌｅｕｒｄａｎｓｌｅ 
ｔｏｕｔ,ｃｓｔｌｅｍｃｉｌｌｅｕｒａｕｓｓｉｑｕｉｓｏｉｔｐｏｓｓｉｂｌｅｄａｎｓｃｈａ(ｌｕｃｌ)artie・Ｏｎ
ｒａｉｓｏｎｎｅａｉｎｓｉｅｌ〕G6ometrie，ｑｕａｌ１ｄｉｌｓ'ａｇｉｔｄｃｍａｘｉｍｉｓｅｔ
ｍｉｎｉｍｉｓ…（Ｂｕｌｔｈｅｓａｌｎｅｉｓｎｏｔｔｒｕｅｗｈｅｎｗｅｄｅａｌwill】ＳＯＩ]lcthing
outsidcofgeometryorquantity，ｂｕｔｗｉｔｈ（lu&llity）…Cette 
diff61℃IIceentl･ｅｌａ〔lual)tit6etlaqualit6paroitaussidal〕ｓｌ】ostre
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Leibniz，ｓＣｕｌｔｕｒａｌＰｌｕｒａｌｉｓｍＡｎｄＮａｔｕｒａ］Law 
cas・ＬａｐａｒｔｉｅｄｕｐｌｕｓｃｏｕｒｔｃｈｅｍｉｎｅｎＩｒｅｄｅｕｘｅｘｔｒ６ｍｉｔ６ｓｅｓｔ
ａｕｓｓｉｌｅｐｌｕｓｃｏurtcheminelltre］esextr6mit6sdecettepartie： 
ｍａｉｓｌａｐａｒｔｉｅｄｕｍｅｉｌｌｅｕｒＴｏｕｔｎ'estpasn6cessairmentlemeilleur 
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